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Fra'i.¡:iKO 
concírrtailo 
0£ L i P l O f l i e i á DE LEÓN 
%W ñ j * VA fftíSJl'WJir 3 l s i í d » ¿ 4 » » 
P A R T E , O F I C I A L 
OSL COWSSiO r;r MINiSmtQS 
S. iA. « « s Ocu; AiioitW! XHI 
fQ. O. O.), S. M . i» D(;i»a 
Vfcíorla r>,*ü**ki $ ÍÍ3, AA. ííR. t i 
f ifsdps 4s AÍSÜHBS 8 ¡afíistes, con» 
nlnd: 
De ut**! Í»ÍIE*HCÍÜ áijttfíten Isc 
4SMA¿ p«rwh»» «a la A n a w » Real 
r*»i¡s» 
iGíitia d«l di» 11 d» noviembre d» líl")) 
pssntus »I SiAe, & Icrj pnrtirüfi;», ^agad^i &1 «oUcít%r Ift «uncTipsióD. L«s 
pr.g&B Í!« fama ds 1M eapiU! .M i i i t a p « UbTiiiisi d«l Giro mr.íoo, adrci-
¿iyadüíss silo itllos 6n i u t iacripeicaai ÍÍ-I trlnsrír-'*, y úsieamente por la 
f?*LC3Í¿a d» pes^s TaJoUa. Lai oveflripHoiiaa aírscada» cu cobran 
w% acAcniM pro^ar^onal. 
Ayiu&Ufnisntoa ds 'e«^ ft proTiuela «¡i-oZLaz&xi )£ mucripoidu eon 
srr-í^io a I-f «ioala i.íiií«r4a aft ciriúlfci- de 1A OcsuViún proineial, publicada 
sst k)»aCu'a*r3;' -i* t¿t* ÍJOI-ÍIT ^ .i* («ctift 20 y iíitíe d.siaíal'ytt da 1C05. 
Lo» Ju';.írsOc« raT t^iñipalaíl, íín dLetfflriiSa, '¿iís pís^taj «t a ño. 
lh\smxv: 3 'íltOK Ttiiíleiit-;? cáatiaiis ¿ 9 paaíl*. 
ADVERTENCIA tiíil ' i 'üSi '.L 
a iJlssancia d* partíi pobrJ, iri-svírr.^ .n vi-
s ^ . l ^ ^ i ^ u£i»utfXD:> cíifti'-iv.ici* r.n-.:ü;ií; co&cdriiiiüKs ai 
Sí£*:3ií> Jls-líílisl rjys dííziaL? d» Uir ^¡^r^E; !o IÍÍ i^ i. 
írrírt í-arjinjiar pr.'jTia el v -^.v ^ '^"f,:^ ; ¿o \Mini.-. 
Laí liuaaioí a i>y.o hcna ra5.írp;!rn>i >. t:i.'cr::í>.r 'i* h 
CiíJBÍ^ Wa pioTÍnciai, íísJia i i (ia diciíiubro dá ¿SOú, ai 
lí-iKíióaiílahí; slücíi'írtio «Í: la Oipa'íir-Jn ciá SO üs» 
•fí3t¿lti» de dicho año, .* enya j-ri sido -.>í!:.ñ¡. 
sai» «xlas S o u T r a n oncuu.is •!« «o y 93 d" d, 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
D i r e c c i ó n ((«neral tle Aalml» 
nlutraclón 
Varantes las Secreterfes de les 
Ayuntrir.lentcs de Abertura y Pior-
nal, de !a provincia d& Cáceres, a 
cuyas S-crttcríss corresponde, se-
gún Reglamesito, un hiber anua! de 
1.250 pesetas; 
La i b Vl'lavtt, de la ds Tarrsgo-
na, dotada con el h.ber anua! de 9SC 
pesetas; 
La de Quintanllla Pedro Abarca, 
de la de Burgos; les de Baños de 
Tejo y Torremocha del Campo, de 
la de Gucda¡»jrra, y la de Torrevl-
cente, de la de Soria, detedes con 
el haber snual de SCO pesetas; 
Esta Dirección gmeial ha acor-
dado anunciar los concursos, por 
término de treinta días hábiles, con-
forme prevtne el art. 2." de! Reg'a-
ntento orgín'co de! Cuerpo de Se-
creterlos de Avuntamlento de 25 de 
agosto de 1916; durante cuyo plazo, 
los aspirantes que las soliciten, po-
drán presentar sus Instcnclas en di-
chos Ayuntí'.rmenlos, en la ferina 
que previene t ! mencionado Regla-
mento. 
Madrid, 5 de noviembre de 1917. 
El Director genera!, Mertfncz Aca-
cio. 
{Gacela del día 1 de noviembre de 1017.} 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
O O li R E O S 
División 1,"'—Negociado 3.° 
Debiendo precederse a la cele-
bración de subasta pera contratar el 
transporte de la correspondencia pú-
blica, en automóvil, entre la cficlna 
del Ramo de Srh: gún, de esta pro 
vírela, y la de Seitít ñe, de la de Pa-
tencia, per el término de cuctro 
años, bajo el tipo de 4.950 pesetas 
anuales y demás condiciones del p le-
go que está de menlflesto en esta 
Principal y en la Estafeta de Saha-
gúu.de esta provincia, y en la Estefe-
ta de Saldafia, de la de Pa'er cla, con 
arreglo a lo preceptuado en el capi-
tulo primero del titulo II del Regla-
mento ptra el régimen y servicio del 
Ramo de Correos y modiflcaclcnes 
Introducidas por Rea! decreto de 
de marzo de 1607, te advierte Xtie 
se admitirán las preposiciones; ex-
tendidas en pe peí timbrado de la cla-
se 11." que se presenten, en esta 
Administración principal, oficinas de 
Sahegún y Saldífia, previo cumpli-
miento de lo dispuesto en la Real 
orden del Ministerio de HECIÍ nda de 
7 de octubre de. 1904, hasta el «la 
15 de diciembre próximo, a las dle-
slete horas, y que la apertura de 
pliegos tendrá lugar en la Dirección 
general de Correos, ante el Sr. Jefa 
. de la División I .*, el día 20 del mis-
' nio, a las once horas. 
León 5 de noviembre de 19 7.-= 
El Administrador principal, Juan 
Frías. 
Modelo de proposición 
Don F. de T. T., natural de 
Vecino de...., se cb Iga a desempe-
ñar la ccnducclón del correo diarlo 
desde la cflcino de S; hagúu (León) 
a ¡a de Ssldañn (Falencia), por el 
precio d= 4.950 pesetas anuales (o 
las qua sean, en letra), con arreglo a 
las condicicnes contenidas en el 
pliego aprobado por el Gobierno. 
Y para seguridad de esta pioposi-
ción, acompaño a ella, y por separa-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en la fianza 
de y la cédula personal. 
(Fecha, y firma del interesado.) 
¡VI I N A S 
A ñ ó n e l o 
Se hace saber que en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provlncln corres-
pondiente al núm. 131 del 31 de oc-
tubre de 1917. en el que «parece la 
publicación del registro de hulla 
nombrsdo «Damiana,» núm. 6.002, 
en término de Losada, Ayuntamien-
to de Bemblbre, se dice por error 
que el punto de partida de dicho re-
gistro «es el ángulo SE. de la mina 
«Ampliación a Sorpresas número 
4.919,1 debiendo decir «el ángulo 
i SE. déla mina «Ampliación a Pros-
! perj,» núm. 4.914,» según consta 
, en la solicitud presentada por el ln-
'. teresado. 
! León 7 de noviembre de 1917.— 
El Jígenlero Je fe, J . Revilla. 
DíM J©SS RiVULA Y BATA, 
j INGVCURO jan BBI DISTRITO 
KINKO D I ISTA PÍOVIHCIA. 
\
Hsgo saber: Que per D. Angel 
eltran AlVerc z, vecino de Ricseco 
de Tapia, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día £9 del mes de octubre, a las 
cnce y diez, una solicitud de regis-
tro pidiendo 18 pertenencias parala 
mina de hierro y otros llampda Es-
peranza, sita en el pareje El Cope-
te, término de San Martín de ln Fu-
lamosa, Ayuntamiento de LBS Orna-
ñas. Hece la deslgneclón de las cita-
das 18 pertenencias, en la ferma si-
guiente:. 
Se tomará como punto de partida 
una fuente o menantlal llcmado Ba-
jibañe, existente a unos 150 metros 
de la casa de D. Maximino Lols, ve-
cino de dicho pueblo y al lado iz-
quierdo del camino de San Mf rtln a 
CamposBlinns, por Rúan, y de él se 
medirán 100 metros al N . , colocan-
do una estaca auxiliar; de ésta 100 
a! E., la 1.*; deésia al S. 300, la 
2 a; de ésta 600 al O., la 3.°; de ésta 
SCO al N . , la 4.", y de ésta con 500 
al E., se llegsrá a la auxiliar, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y h¿blando hecho constar «st* In-
teresado qus tlenu reailzedo el de-
pósito prevenido per la Ley, so ha 
admitido dlcba solicitud per deers-
to del Sr. Cobernadcr, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en «I tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en «I 
Gobierno civil sus epesiciontu los 
que se consideraren con derecho a! 
tedo o parte del terreno solfciUdo, 
següi! previne ol así. 24 áa le Ley, 
El í}<;/e<!!fci;if> t;'ei;e ei niin. 6 C49. 
León 2 da noviembre Je !¡>:7"-
/ . ReviUa. 
Hsgo saber: Que per D. P. b!o Pe-
ña Fernández, vecino de Tremer de 
Arriba, se ha presentíido en el Go-
bierno civil de esta ptc'lncb en el 
día 23 del mes de octubre, a las dirz 
y veinte, una solicitud de registro 
pidiendo 27 perterrenciss para ta mi-
na de hulla llamada P* al iña, sita 
en el pareja Valleyo Rúen, térmi-
no de Tremor de Arriba, Ayunta-
miento de Igileña. Hace la designa-
ción do las citadas 27 peí tenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de psrt'da 
una calicata, con csrbón a la vista, 
situada en un li&mszo de María 
Fernández, do Tremor de Arriba, y 
de él se medirán al S. ICO nietres, 
colocando la 1." estace; de ésta al 
0.450, la 2.!,; d« ésta ei N. 300, la 
3."; da ésta ai E. 900, la 4.a; de ésta 
al S. 300, la 5.a, y de ésta con 450 
al O., se llegerá a Sa 1.a, quedendo 
cerrado el perímetro de ius perte-
nencias scllcltsdos. 
Y hsblentío hecho constar ejie ¡n-
trresade t|ue tline renllzsdo t i de-
pósito pteveniio per la Ley, se ha 
admitido dicha sollcliud cor decreto 
del Sr. Goberiiscicr. ti» éet juicio de 
tercero. 
Le que so aiit-ncia pos !),-:•-'lo del 
presente edlcti; rara que en c! tér-
mino de sesenta dius, contados ííssde 
su techa, puedus pifcicntsf en el Go-
Man» civil sus opcsWfncs lo* ««• 
so consideraren fon ícr'-eho si to'do 
o oarte úel ta resto solUílsdo, según 
previene ei art. ü4 de ta Lev. 
El expediente tiene ef KÍm. 6 02! 
Luón 5 ¿o noviembre ¿a U¡i7."" 
/ Rtíilla. 
Hago ssbar: Qae por D. A-drés 
Fidci'gode la Mata, veclr.o de Tre-
mor de Arriba, se l n presentado 
en el Gobierno civ I d -. esta provin-
cia en el día 25 del mis de octubre, 
a laa diez y cinco, una sollcitturf de 
registro pidiendo 42 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Im-
pensada, sits en el pñraja Valdepa-
jares, té- mino de Tremer de Ab-ij'), 
Ayuntamiento de Fo'g iso de la Ri-
bera. Hace la deslgnadór de les el.. 
tadas 42 pertenencias, en In forma 
siguiente,con arrego al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
e! ángulo Este de un prado de Ber-
nardlno Cabezas, vecino de Tremor 
de Abajo, y situado en dicho paraje, 
y de él se medirán si E. 50 metros, 
colocando !a 1.a estaca; de ésta al 
N . 1.2C0, la 2.*; de ésto al E. 200, 
la 3.a; da ésta al S. 6G0, la 4."; ds 
ésta al B. 500, la 5.*; de ésta al 
S. 600, la 6.°, y de ésta con 500 al i 
O., se Urgirá a la 1.", quedando ce- ' 
rrado el perímetro de las pertenen-
cias soiicl'sdas. 
V íiab'«;'.do hecho constar «de IB» 
i*r*í£de «¡na tiene realized) el d?• 
podio pmíiuMo por la La?, te 
zámiMao úkha sclldíitd poríasiaic 
áe 'Sr, GolJernsdor, *!n ferjuíctod» 
tercero. 
Lo qua w anuncia per medio de! 
pretentc sdicío para esia en e! !ér-
mínv de s««eni(¡ alas, cuntados ÚM-
& su !£d;a, puedan presentar en «1 
Ooblarna cií'i rüt opoítoíone» ¡es 
<pn a» coHíivIs.-a/iM! coi) tSarosño a! 
todo o pMit> dei taríino a^Hciia^l?, 
sagiÍK prcvtetiB et art. ü4 da ia Ley. 
fil eximotonte tisné ni r.áirt. 6.025. 
I c i n S 'íe noviembre de 1917.» 
7. HryiHa. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Gómez, vecino áa Lsún, se ha pre-
sentrido en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 25 del mas de 
octubre, a las diez y cuarenta, una 
solicitud de registro pidiendo 127 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Descuido a Teja 8.*, sita 
en el paraje Valle Uquiello, término 
de Santa Olaja de la Varga, Ayunta-
miento de Clstierna, y linda por el 
Sur, con la mina «Descuido a Teja 
ü . ' t Hace la designación de las ci-
tadas 127 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo a! N . v.: 
Se tomará como punto ds partida 
el ángulo SE. Interior del corral que 
hay en el valle U-iuiello, y de él se 
medirán 105 metros al O. 24° N . , 
colocando una estaca auxiliar; de 
ésta 355 a! S. 24° O., !a l . " ; de ésta 
300 al O. 24° N , la 2 "; de ésta 300 
al N . 24° E., la 3."; de ésta 300 al 
O 24° N. . la 4.a; de fsta SCO al N . 
24° E., la '5.a: da ésta 200 al O. 24° 
N. , la 6.a; de ésta 600 al N . 24° E., 
la 7.a; de ésta al O, 24° N . 300, la 
8. a; de ésta 800 al N. 24° E., la 9.a; 
de ésta 100.a! E. 24* S., iu 10; de 
ésta 100 a! S 24° O., la 11; de ésta 
ICO al E.240 S., la ¡2; de ésta 100 
a! S. 24° O., la 15; de ésta 100 al E. 
24° S., ia 14; de ésta 100 al S. 24° 
O., la 15; de ésta 400 al E. 24° S., 
ia 16; de ésta 20O al S. 24° O., Iu 
17; de ésta 3C0 al B. 24° S., Ia 18; 
de ésta 100 al S. 24° O., la 19; de 
ésta ICO al E. 24° S., la 20, y de 
ésta con 1.065 al S. 24* O., se lle-
gará ala auxiliar, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar « t e Irt-
teresodu que tier.a raallzadu ai da-
pósito prevengo por la Lay, st la 
«dmltido dii-ha solicitud pordeersto 
ds! Sr. Gobeniador, sin perjuicio fe 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desda 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sut oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.026 
León 5 de noviembre de 1917.— 
y. Revilla. 
Hago saber: Que por D. Mariano 
Domínguez Berrueta, vecino ds 
León, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 25 del mes de octubre, a las on-
ce, una solicitud de registro pidien-
do 20 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Dolores, sita en tér-
mino de La Granja de San Vicente, 
Ayuntamiento de Abares. Hace la 
designación de las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el poste de hierro, Indicador del kiló-
metro, que sostiene la tablilla con el 
número del kilómetro 220 de la linea 
del ferrocarril de Falencia a Coru-
ña, y de él se medirán 400 metros al 
S., colocando la 1.a estaca; de ésta 
500 al E., la 2.a; de ésta 400 al N . , 
la 5.a, y de ésta con 530 al O., se 
llegará al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro ds las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depá- , 
sito prevenido por la Lef, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin perjuicio de . 
tercsio. 
Lo que ta anuncia per m;JIo del . 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dlas.contadus desda • 
su fecha, puedan presentar en el ; 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al ; 
todo o parte del terreno sol diado, ] 
según previene el art. 24 de h Ley. ' 
El expediente tiene el núm. 6.C27. 
León 5 de noviembre de 1917.— • 
/ . Sevilla. 
OFICINAS DE H A C I E N D A -
ADMINISTRACION i 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS i 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
CONSUMOS 
Circular ; 
En cumpllmtenio de !o q'ie pre- ' 
Viene elart. 324 del R-g amento del ! 
Impuesto de consumos, este Admi-
nistración llama la atención de ios 
Sres. Alcaldes-Presidentes de los i 
Ayuntamientos de esta provincia, y '< 
les requiere para que sotisf gjn la ' 
cuarta parte <hl cupo de consumos, ' 
correspondiente al cuarto trimestre 
del año actual, dentro del présenle ; 
mes; en la Inteligencia, que de no i 
Ingresar dentro del citado periodo, ! 
serán responsables los Concejales 
de las cantidades recaudadas y dls- > 
traídas de su legitima aplicación, o ' 
de las que no hayan podido recau- i 
darse por no haber acordado opor- 5 
tunamente los medios de realizar el | 
Impuesto. 
Por consiguiente, espero que por 
cuantos medios estén a su alcance, 
han de procurar Ingresar, en tiempo 
oportuno, el importe del cuarto tr i-
mestre. 
León 6 de noviembre de 1917.-» 
El Administrador de Propiedades e 
Impuestos, Marcelino Q u i r ó s . » 
V.°B.°: El Dileg ido de Hacienda, 
Chápull. 
que tienen, en virtud de lo dispuesto 
en el vigente R g'amento de consu-
mos de 11 ds octubre de 1898, de 
remitir, los q v . h i y i n acordado la 
exucción de dich) Impuesto por ad-
ministración municipal, los oportu-
nos expedientes en forma antes de 
1.° de diciembre próximo, según dis-
pone el srt. 316 déla disposición 
citad»; si fuesen conciertos g-emla-
les, antes del 15 d4l mes actual, co-
mo preceptúa el art. 272, y si el me-
dio acordado fuese el reparto veci-
nal, antas del ñus de diciembre 
mencionado, según ordena el articu-
lo 317. 
Espera esta Administración no 
verse en la necesidad de tener que 
recurrir en su día a la Imposición de 
las responsabllld.ides que se les ad-
vertía -< en circular ds esta depen-
dencia Inserta en el BOLBTIN OFI-
CIAL núm. 108, de 7 de septiembre 
último; pues tiene la seguridad de 
que todas y cada una de tas Corpo-
raciones, h m de cumplir estricta-
mente los mandatos de la disposi-
ción legil qia se cita. 
León 9 de noviembre de 1917.=: 
Ei AdminUtrador de Propiedades e 
Impuestos, Marcelino Qilrós. 
RELACIÓN de los candidatos procla- ; 
mados Concejales electos por las 
Juntas municipales del Censo, el 
día 4 de los corrientes, con suje-
ción a lo dispuesto en el art. 29 de 
la ley Biecioral vigente de 8 de 
agosto de 1907 s*gún datos recl- ; 
bldos hjsta Is fecha: 
ARGANZA 
Sección única 
D. Clemente OiMlle San Mlgiel 
D. Manuel Alonso Ajenjo 
D. Nicolás Baelo Alonso 'i 
D. Gsbrlel B ¡rtlo OMlle f 
D. Santlsgo A Varez Rodríguez 
C i r cu l a r 
Esta Administración advierte a 
los Ayuntamientos de la obligación 
BARJAS 
DUtrito I . " , Bar/as 
D. Martin Valcarce Suárez 
D. Gregorio Sabredo Teljón 
D. Felipe G ircla j> Garda 
D. Evaristo Soto Lobo 
D, Pedro Sierra de Arriba 
Distrito 2.", Corrales 
D. José Fernández Fariñas 
CASTROTIERRA 
Sección única 
D. Emllo Pañi gua Castellanos 
D. Minuel d ; Pungí Morala 
D. Julio B sjo Pérez 
CASTILFALÉ 
S e c c i ó n ú n i c a 
D. Amadeo Rlol Sánchez 
D. Vlctorio Merino Pérez 
D. Faustino Ruano del Palacio 
CEBANICO 
Sección única 
D. B ernabé G írela Fernández 
D. Marciano González González 
D. Jasé R irnos González 
D. Sinforiano Fernández González 
CISTIERNA 
Distrito 1.a, Cisliema 
D. Ezequlel Fernandez González 
D. Bernardo Valdés Gutiérrez 
D. Crescendo Gírela Puente 
Distrito 2.", Saben 
D. Pedro González Rodríguez 
D. Juan Manuel Sayón 
D. Manuel Fernández Alvares 
LAS OMASAS 
Sección única 
D. Manuel Tapia Diez 
D. José González y G >iizát?z 
D. Deog acias Vegi Alvares 
D. Nicanor Vebra Pérez 
D. Fnmvlico Diez Pérez 
LUYEGO 
Distrito / ." , Luvego 
D. Antonio Alonso Martínez 
D Francisco Fernández A'onso 
D. Saturnino A'Varez Flórez 
Distrito 2 ", P r í a r a m a 
D. Marcelo Prieto Lera 
D. Serefin Garda Lera 
PRIORO 
Sección única 
D. Rosendo Riaño González 
D. Vicente G-mzílezBurón(nayor) 
D. Rilmundo Diez Exindano, 
D. Fidel Vlilarroc! Fernández 
POBLADURA DF PELA YO GAR-
CÍA 
Sección única 
D. Julián Dúmiuguez Pérez 
D. Cipriano Verdf-ji Grande 
D. Manuel Casado Segurado 
D. Antonio Trape te Pérez 
REYERO 
Sección única 
D. Angel Gonza'.ez González 
D. Eladio A'onso Rodríguez 
SANTA CRISTIMA DE VALMA.-
DRIGAL 
Sección única 
D. Ang'l Pantlgoso González 
D. Fé ix Ramos Viejo 
D. Facundo Santos Casado 
D. Jorg¿ González Gallego 
D. Lamatén d-\ Cueto Garrido 
TORAL DE LOS GUZMANES 
Sección única 
D. José'DomfnguAz Borbujo 
D. Qjirino Barrios M-iriinez 
D. Livino Fernández Garda 
D. Pascual Girzo Borbujo 
TRA8ADELO 
Distrito i . " 
D. José López González 
D. Pedro Gómez Núñez , 
Distrito 2." 
D. Antonio QSTCII Delgido 
D. Camilo Pérez Bello 
D. Leandro Silva G ircla 
VILLAHORNATE 
Sección única 
D. Aniceto Farnándaz Páramo 
D. Angel de Forreras Máidez 
D. Florentino Colinas Rodríguez 
VEGAQUEMADA 
Sección tínica 
D. Angel Rodríguez González 
D. Teodoro Fernández Escapa 
D. Angel Gómez Ortfz 
D. Amonio Gutiérrez N ••rkgi 
D. S g-indo G .rda y Garda 
VALLE DE FINOLLEOO 
Distrito l . ' , Valle 
D. Francisco A'Varez A'Varez 
D. Lorenzo A'Varez Rublo 
D. Daniel Ochoa Atvirez 
D. Ezequlül López Valle 
Distrito 2.", Burbia 
D. Juan López y López 
D. Juan R«llán López 
VILLABRAZ 
Sección única 
D. Pedro Merino Merino 
t ) . Baltasar Perrera* Barrientes 
D . Eugenio Herrero Parda 
VALENCIA DE DON JUAN 
Distrito i . " 
D. Valentín Girostiagas Llábana 
D. Arsenlo Fj lc in Hernández 
Distrito 2." 
D. Felipe Cretpo Martínez 
D. JetiSí Lumbreras Pérez 
D. Apolinar Alonso Marco t 
VALDBSAMARIO 
Sección única 
D . Domingo Fernández Müríi.iez 
D. Vicente Diez de lnd-i!;c!;i 
D. Gregorio Pérez Yeb.-a 
D. José Blanco R<mios 
VILLASABARIEGO 
Sección única 
D. Antonio Santamaría 
D. Teíflio Garda 
D. Isidoro Rubíes 
D. Anastasio Treceño 
D. Gelasio Cññán 
D. G.brlei Llamazares 
BENUZA 
Distrito l.0, Bcntiza 
D. Valentín Panizo Vs-g i 
D. F.¡rnaiUo Arlas Vazqaes 
Disirito 2.", Lomba 
D. Constantino Fernández Arias 
D. Santiago Mantecón Encina 
D. Ettebjn NogilfS A'vwez 
CAMPO DE LA LOMA 
Sección única 
D: Dlctlno Fldalgj Bardín 
D. .Manuel MHrtiíisz Llamas 
D. SeVerino Rabanal 
D. Juan Alvarez Flda'go 
BERLANGA 
Sección única 
D. Rimlro Berlangi Smtalia 
O. Victoriano Guerra Bíriang) 
D. José A vsrez Alonír. 
D, M wcoi Guanero GJRzáiez 
CASTRILLO DE CABR2RA 
Sección única 
D. Sebastián Rodera 
O. Isidro del Río Gonzihz . 
D. Gíegorlo Marífnez Rodera 
D. Biltisar Alonso Callejo 
D. Fraaclsco Gircía Domíngusz 
FRESNEDO 
Sección única 
D. Federico Martínez Afturez 
D. Secundlno G-indln Alvarez 
D. Felipe G írela Pérez 
D. Pedro López Garda 
TRUCHAS 
Disirito J.', Truchjs 
D. Francisco Rodera Escudero 
D. Francisco Arlas Perrero 
D. Angjl Morán Carbajo 
Distrito 2.", Mumaneda 
D. Cándido Río Arias 
D. Antonio Presa Prosa 
D. Narciso Fernández Rodríguez 
VALLECILLO 
Secc'ón única 
D. Agustín PastMHa Agúndez 
D. Alajindro Ctiñado Pastrana 
O. Ctiesiino Casado Martínez 
(Se coniimiará) 
Alcaldía constitucional de 
Santa Maria del Páramo 
Aprobaia, en principio, la tarifa 
\ • n r ^ T ^ w f f f f í ^ ^ n . ' i 
de arbitrios sobre los artículos de 
comer, beber y arder no comprendi-
dos en la general del impuesto de 
coniumos, que a continuación se In-
serta, para cubrir el déficit que re-
sulta en el presupuesto municipal 
ordinaria formado para el ejercicio 
de 1918, por el presente se anuncia 
que el expediente de su referencia 
se hallará de manifiesto, por térmi-
no de diez días, en la Secretarla de 
este Munlplo, a fin ds q le cualquier 
contribuyente pueda enterarse y 
producir las reclamaciones q le esti-
me pertinentes. 
Lo que se anuncia en cumpli-
miento de IR RMI orden-circular de 
15 de febrero de 1893 y de la da 3 de 
agosto de 1878; cuya tarifa de arbi-
trios es la siguiente: 
A'tfculos: paja y lefia.—Unidad: 
100 kilogramo^.—Precio medio'de 
la unidad: una peseta.—Arbitrio: 25 
céntimos de peseta.—Consumo cal-
culada durante el año: 18.224 uni-
dades.—Producto anual: 4.558 pe-
setos 11 céntimas 
Santa María de! Páramo a 5 de no-
viembre ds 1917.—El Alcalde Pre-
sidente, José Css!ido.«»P. A. del 
Ayuntamiento: El Secretario, Leo-
poldo Gutiérrez 
• Alcaldía constitucional de 
La Bafteza 
En la Secretaría municipal y con 
obj -todauir reclamaciones, se ha-
llan de manifiesto al público por 
diez y quince días, respectivamente, 
la matrícula de iniustri il y el presu-
puesto municipal para 1918. 
La Bafteza 5 de noviembre da 
1917,=-EI A'caUe, Leopoldo Mata. 
Alcaldía constitncienal de 
Barón 
Ss halla vacante la plaza da Mé-
dico titular de este Ayuntamiento, 
por renuncia del que la venia desem-
peñando, con !a dotación anual de 
1.000 pesetas, p jgí íns por trimes-
tres vencidos da los fondos munici-
pales, contando adamas con 3.000 
pesetas próximamente per Igualas, y 
acostumbran a darlas también cobra-
das por trimestres vencidos los Píe-
sldentss de las Juntas administrati-
vas, quedand} en la plaza el reco-
nocimiento de mozos incluidos que 
correspondan a las operaciones da 
quintas y tengan su residencia en el 
Municipio. 
Los aspirantes, que habrán de ser 
licenciados en Medicina y Cirugía y 
pertenecer al cuerpo de médicos t i -
tulares, presentarán las solicitudes 
en el término de Viinte días hábiles, 
desde ta inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Burón 31 de octubre de 1917.— 
El primer Teniente Alcalde, Pedro 
AlVdrc-z. 
Alcaldía constitucional de 
Vegamián 
Con esta fích j me participa el 
Presidente de la Junta administrativa 
de Armada, qua el día 1.° del ac-
tual fueron recogidas en los pastos 
d e d i d i J pueblo, seis r e s e s lanares 
procedentes d e ganadería trashu-
mante, cuyas reses tienen la marca 
N en el costillar derech) y una J so-
bre la nariz. 
Lo q l e se hace pública por medio 
del presente anuncio a fin de que el 
dueño de las mismas se presente a 
recogerlas, previo pago de los gis-
que se hayan originado por su cus-
todia. 
Vegamián 3 de noviembre de 1917. 
El Alcalde, Aníbal Castaftón. 
.% 
Según me participa el Vecino de . 
eíta vula D. Pedaleo Castañón, ha-
ce ya algunos días desapareció de la 
cabaña de vacas del expresado pue-
blo, una novilla de su propiedad, de 
dos años de edad, pelo oscuro, un 
poco abierta la oreja derecha. 
La persona en cuyo poder se ha-
lle la referida res o tenga canocl-
mleato del paradero de la misma, se 
servirá comu -Icario a esta Alcaldía 
o a! expresado dueño; el que pasará 
a recogerla previo el pago de los 
gastos de manutención. 
Vegimlán 3 de noViemb.-ede 1917. 
El Alcalde, Aníbal Castañón. 
Alcaldía constitucional ds \ 
Izagre 
Según me participa ta vecina de : 
Alvlres, de este término, D." Juliana 
Ruano Castro, el ¿día 2 del actual : 
fueron recogidas nueve vacas que 
Venían extraviadas y que se h'cteron 
con una vacada que pasaba por el 
camino real que cruza este término, i 
las cuales se hallan depositadas en 
la mencionada casa de la D.* Juliana 
Ruano, Lo que se hace público por : 
medio d;l prest nte anuncio a fin de 
que el dueño o dueños de las mis- , 
mas se presenten en esta Alcaldía, ; 
dandi las señas de aq iéllas, y les ; 
serán entregadas, previo el pago de ¡ 
los gutos q le se hayan originado ; 
por la persona en que han sido de- \ 
posltadas, asi como los de Inserción i 
del mismo y demás qae sean oca- ' 
sionados.- \ 
Izag'e 3 de noviembre de 1917.= : 
El Alcalde, Germán Pastor. i 
Terminado el repartimiento de la 1 
contribución rústica, colonia y pe-
cuarta de los Ayuntamientos que a -
continuación expresan, que ha de 
reg r el año próximo de 1918, se ; 
hma expuesto al público, por tér* \ 
mino de ocho días, en la respectiva . 
: Secretaría municipal, a fin de que 
los contribuyentes de cada Ayunta- ; 
miento puedan hacer en el suyo, 
dentro de dicho plazo; las reclama- \ 
clones que sean justas: ] 
{ Almanza i 
Astorga i 
Benuza < 
j Boñar i 
1 Cabañas Raras I 
] Canalejas • 
Cármenes i 
i Castl.falé ' 
i Cebrones del Rio i 
i Clmanes de la Vega \ 
\ Clstlerna I 
: Congosto \ 
i Cubillos del Sil j 
l Gordaliza del Pino 
\ Graja! de Campos 
f Joarüla 
1 L » Omañas \ 
" Luyego 
I Oencta | 
¡ Pobiadura de Pelayo Garda 
i Prado 
i Peranzanes 
i Quintana del Castillo 
j Sahagún 
] Sobrado 
\ Santa María de la Isla 
! Santa Maria del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Trabadelo 
Valdepolo 
Valderrueda 
Valle de Finolledo 
Vtg imlán 
Viliademor de la Vega 
Vlllamlzar 
Viüamontán 
Vlllanueva de las Manzanas 
Terminado el padrón de edlf Ido* 
y solares de los Ayuntamientos que 
se citan a continuación, qie hade 
regir en el próximo año de 1918, te 
h ilia expuesto al público, por tér-
mino de ocho días, en ta respectiva 
Secretaría municipal, con el fin de 
que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento higin en el suyo, 
durante dicho plazo, las reclama-
clones que sean procedentes: 
Almanza 
As torga 
B:nuza 
Boñar 
Cab-iilas Raras 
Ca tilfalé 
Cimanes da la Vega 
Cubillos del Sil 
Gordjlizidei Pino 
G'dj il de Camilos 
Las Omañas 
Prado 
Peranzanes 
Qilimnadel Castillo 
Sobrado 
Santa M irla de la Isla 
S mt-i M iría del Páramo 
Sonta MorJna del Rey 
Valdepoio 
Vaidarrueda 
Vogamlán 
Vtliademor de la Vega 
Vliiamizar 
Viilamonián 
Vijia meva de las Manzanas 
Confeccionada la matricula In-
dustrial por ios Ayuntamientos que 
a coíitiiiuaclón se detallan, para el 
año próximo de 1918, está expuesta 
a! púb ico, por término de diez días, 
en la respectiva Secretaria munici-
pal, a fin de q le los contribuyentes 
por dicho concepto del correspon-
alenía Ayuntamiento puedan hacer, 
dentro del plazo citado, las recia-
maciúiies qae sean justas: 
Almanza 
Benuza 
Boñar 
Cabañ as Raras 
Cármenes 
Castilfalé 
Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Clstlerna 
Cubillos del SU 
G aja! de Campos 
Joarilla 
Las Omañas 
Luyego 
Oencia 
PobMura de Pelayo Garda 
Peranzanes 
Quintana del Castillo 
Sahagún 
Sant:, Marina del R«y 
Trabadelo 
Urdíales de) Páramo 
Vaidepolo 
Valderrueda 
Valle de Finolledo 
Vegamián 
VillademordelaVega 
Vliiamizar 
Vlllanueva de las Manzanas 
Terminado el padrón de cédula* 
X 
fenoiwlcs de los Ayuntamiento» ¡ 
que se citan ol final de este anuncio, i 
pira la exacción de dicho Impuesto | 
en el sfío próximo de 1918, se halla ' 
expuesto al público, por término de ' 
quince días, en la respectiva Secre-
tarla municipal, a fin de que los 
comprendidos en ét puedan, en su 
Ayuntamiento, tocer las reclsmaclo-
nes que en Justicia procedan, dentro 
de dicho plazo: 
Bercianos del Páramo 
Ccbrones del Rio 
Grajal de Campes 
Luyego 
Peranzanes 
Valdepolo 
Valderrueda 
Vlllamlzar 
Tet minado el reparto do urbana 
pera el eñe de 1918, de los Ayunta-
mientos que se txprefan a continua-
«Mn. se hella de mcniflesto al públi-
co, por término de ocho días, en la 
Secretrrln respectiva, a fin d<í quo 
los contribuyentes de esda Ayunta-
miento htgsn en el suyo, dentro de 
dicho pltzo, las reclamaclcr.es que 
proceden: 
Cármenes 
Ccbrcnes del Rio 
Clstierna 
Congosto 
Jcerllla 
tuyfgo 
Oencla 
Pcbifííura de Pelayo Gsrcla 
Sshrgún 
Trebede'o 
Valle de Flrolledo 
JUZGADOS 
Den Lf disipo Rofg y Marlflo, Juez 
if Irslruccfón del pattldo de La 
Btficza. 
Hcgo ssber: Que pera hscer r fec-
tlVas las jesponsíbllldídí'1! pecunia-
lias que en dtfirltiva fueron im-
pnestes KI penedo Victoriano Cres-
po Ugtóos, vecino de Zotes de! Pá-
ramo, en !a causa crlmlnul contra el 
mismo seguida por disparo de srma 
de fuego, fe sacan a püb'Ica subes-
ta, por segunda VEZ, por no haberse 
presentado lidiadores en la. prime-
ra, y con nbaja de uo 25 per ICO 
del tipo de tagactón y por término 
de velr.te días, los bienes que fue-
ron embargados a dicho penado, y 
que cen ÍU tasación pcriu'a! son ¡es 
•Igulertet: 
1. " Uim tlfrra, en término de VI-
llaestrigo, y pfgo de Lüguna Zotea, 
de 37 «reos y £6 centiáreas, cqulva-
lertí"; e 4 hrinlnas: llnáa O , de Pa-
blo Garabiíc; M , otra de herederes 
de AtaneEio González; P., de Jofé 
Trapctt!, y N . , de Peciio Mane:ni-
do; Ubre dtcargas, y Valuada en £5 
pésetes. 
2. ° Otra tierra, en término de 
Zotes de! Páramo, y psgo de La 
Legur.ic;!, de cabida 28 áress y 17 
ceiilUrtcf, r-pulvelentes a 3 bemi 
ñas: llr.t'r. O., otra de Pascual Ca-
ballero: M. , del mUmo; P., de Ni-
colás Mfircíflldo, y N., de Nicolás 
Chamarro; libre de cargas, y Valua-
da en 30 ¡ esetas. 
3. ° Otra tierra, en dicho término, 
Í sitio de Carre-BennVente, de ca-lda 57 áreas y 56 centlárces, o 4 
hemli u!; Unda O., con el camiuo; 
M : , herederos de Luis Fernández; 
P.. de Ignocio Fernández, y N . , de 
Agusíln (*asasola; Ubre y valorada 
*n 30 pfsetas; y 
4. ° Otra llena, en el mismo tér-
mino, y pego de la Cerrera, de ca-
bida de 18 áreas y 78 centláreas, o 
dos hemlnas: linda O., otra de Hl-
glnio Cásasela;; M. , con ía Cañe-
ra; P.. ctmlr.n de Benavente, y N- , 
con Mariano Gegc; libre y Valuada 
en 20 pesetas. 
ToUl, 105 pesetas. 
Y rebajado de su tssscldn el 25 
por 100, sumen 78 pesetas y 75 cén-
timos. 
Por cuya cantidad salen a subas-
ta, debiendo tener lugar el remate 
en la sala de audiencia de esto Juz-
gado el día 26 de noviembre próxi-
mo, y hora de las once de la maña-
na, con advertencia <}ue los títulos 
de propiedad de los bienes descri 
tos estarán de manifiesto en la Se-
cretarla judicial hastd dli ho día, pa-
ra que puedan examinarlos los l id-
(adores que quieran tomar parte en 
la subasta; previniéndose además a 
dichos llcltedores que deberán con-
formarse con ellos y que no teadrán 
derecho a exigir niügunos otros; 
que no se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del 
tipo por qie salen a si basta y que 
pera temer parte en éstn, los licita-
arres h&brán de cemfgnsr previa-
mente en la mesa del Juzgado c en 
la Admlnlctrecldn tibalterna de Ta-
bacos de este pertldo, el 10 por ICO 
efeclivo del Valer de los bienes, sin 
cuyo requisito ro serán rdrrltidos. 
Dado en La Bsñeza a 31 de octu-
bre de 1917 Ladislao Rolg.^Por 
su mordido, Arsenio Fernández de 
Cebo. 
González (Antonio), cuyas demás 
circunstancias se Igncran, natural 
de esta ciudad, de I» que se curen 
tó el año de 1916 con dirección 
a Bübro, suponiendo que en la sc-
tURildcd se halle en Francia, compa-
recerá en término de diez diss ante 
el Juzgado de {nstruccldn de Porfa-
rrada, a prestrar declertcidn sin ju-
ramento en sfusn sobro hurto de 
una ercopeta; previniéndole que, de 
ro Vcriflcrrlo, se dará al sumario el 
curso correspondiente. 
Por f rrada 25 de octubre de 1917. 
Alberto Paz <=Ei Secretarlo jutíiclal, 
Primitivo Cubero. 
Juzgado manicipnl de VUlascltín 
Vcor.tfs por f?;lleclmlemo del 
que ¡es desemptñrba, las plazas do 
Secretarlo y portera de esie juügi-
do inunicipí-l. se anuncian par.i su 
provisión por té; mino de quince dfa:i, 
a contar desde ta fecha en que apa-
rezca Inserto este anuncio en el Bo-
LEIIN OFICIAL de la provincia, du-
rante cuyo plazo presentarán los as-
pírenles sus solicitudes y demás do 
cumer tos prevenidos en ia ley de 
Justicia tm-niclpal; advlrttendo, que 
no tienen otro sueldo que los dere-
chos de arancel. 
Villaselán 26 de octubre de 1917. 
El Juez municipal, Benito Bartolomé 
Don C'priano Reguero Rodríguez, 
Juez municipal de esta villa. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
< Sentencia.•=\Ln la villa de Cas-
tropedame, a primero de octubre de 
mil novecientos diecisiete; el Tribu-
nal municipal, formado con los seño-
res D. Cipriano Reguero Rodríguez, 
Juez; D, Francisco Fernández Díaz 
y D. Juan ASVárez Feliz, Adjuntos: 
habiendo Visto el precedente juicio 
verbal civil, celebrado a Initancla de 
D. Matías Goy Blanco, vecino da 
Mitechana, contra Andrés Alvarez 
Castellano, de h misma vecindad, 
declarado en rebeldía, sebre pago 
de ciento treinta y cinco pesetas, In-
tereses legales, gastos y costas, pro-
cedentes de préstamo; 
Fallamos: Qae debemos condensr 
y condenamos, en re.be!¿fn. al de-
mandado Andrés Alvarez Castella-
no, a que pegue al demandante don 
Matías Goy Blanco, las ciento se-
tenta y cinco pesetas que reclama 
en la demanda, los intereses pecta-
dos hasta el día en que Verifique el 
prgo y a les gastos y costas del 
juicio. 
Asi, dtfi; ltlvamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firma' 
mos por esta sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva sa 
publicará sn el BOLETÍ.V OFÍCTAL da 
la provincia pera su notificación al 
demandador Cipriano Reguero.— 
Francisco Fernández. *=Juan Alva-
rez» 
Publicada en el mismo ií t de su 
fecha. 
Y para Insertar en el BOLETÍNOFI-
CIAI- de esta provincia, a fin de que 
sirva ¡ie notificación ai demandado 
rebelde, se firma el presente en 
Cestropodame.a cinco de octubre de 
mil novecientos riecIsiele^CIprla-
no Reguera. <=P. S. M , Paulino 
Mansilia. 
Don José María A'Varez Gcrcía. Juez 
municipal suplente de esta VIH». 
H.-go saber: Que en el juicio ver-
bal de q :3 su hará mérito, recayó 
sentendti, cuyo eticebezamlento y 
p-irte dispositiV!). dicen: 
tSentencía.=fln la villa de Cas-
tropodame, a primero de octubre de 
m!l novecientos diecisiete; el Tribu-
nal municipal de este término, for-
mado con los Sres. D. José Marta 
Alvarez, Juez suplente; D Francisco 
Fernández Dhz y D. Juan Alvarez 
Feliz, Apuntos: habiendo visto el 
precedente juicio verbal civil, cele-
brado a instancia de D. Martin Pa-
lacio Alvarez, vecino de esta villa, 
contra Andrés Alvarez Castellano, 
vecino de Matachans, decorado en 
rebeldía, sobre pog.i de trescientas 
pesetas, intereses legales, gustos y 
ccstüs. procedirntes de préstamo; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condftuamcs, en rebeldía, al 
demandada Andrés Alvarez Caste-
llano, a q'.iit pague al demandante 
D. Martin Palacio A'Varez, Iss tres-
cientas pesetas quo reclama en la 
demanda; ios Intereses legres a ra-
zón del seis por ciento anual hasta 
el di-! que Viriflque el pago, y a los 
gastos ycostss dec-ste juicio. 
Asi, deflnillvamente juzgando, la 
pronunciamos mandamos y firma-
mos por esta sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dlsposiilVa se 
publicará en el BOLETÍN OFICWL de 
!a provincia para su notificación al 
demr>ndedo.=Joié María Alvarez. 
Frencisco Fernández.—Juan A l -
varez.» 
Publicada en el mismo din de su 
fecha. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta prcvlncia, a fin de 
que sirva df: nctlflección ul deman-
dado rebelde, se firma el presente 
en Castropodame, a cinco de octu. 
bre de mi! novecientos diecisiete,— 
José Marh Alvarez.—P. S. M . : El 
Secretar lo habilitado, Paulino Man-
silia. 
El día 2 dei corriente mes se ex-
travió de esta ciudad una vaca roja, 
sdsd ocho sños, abada regular, gor-
da, asta bien formada, marcada en 
el lomo Dlfán n zón a Nicolás Ra-
mos, en San Justo de la Vega. 
OFiCINA LIQUIDADORA DS VALENCIA DE DON JUAN 
Don Joíé F. Recaída, Liquidador del Impuesto ds derechos reales d-i Valencia de Don Juan. 
H?go stber: Que por el presente notifico a los deudoris que ÍI continuación se mencionan, pira que en el tér-
mino de siete días se presenten en esta üficinn o satisfacer a la Hacie.-j ja las cantidades que se expresan: 
HOMBRE DEL DEUDOR DOMICILIO 
D. Gsbriel R :mos. 
Cantidad 
Pesotns Ct«. 
Triuií-añsú'm ipio luotivn la de'lda 
. . . . [C?stM fuerte 1 470 40 ¡Herencia de D. Angs! Ramos. 
Sotero BOTÍ w ™ ' . " ( C a s t r c f u e r t e | g*j p ¡Herencia de D. Simón Barrera. 
> Manuel Remos-
» Eleuterio Rt-moJ I r^t r r fuerte 
• Lamberto Ramos t-astrofuerte . 
> Psblo Ramos i 
> Marcelino Castsñeda ; 
> Francisco Castañeda 
. Adelfa Castufleda iWem 
D." Mercedes Castañeda ' 
142 
142 
14% 
142 
140 
140 
140 
140 
Herencia de D. Marcelo Ramos. 
32 . 
I'1 
32 
42 J 
42 [Herencia de D. Benito Castañeda. 
43 1 
Valencia de Don Juan 51 de octubre de 1817.—José F. Recaide. fmp. de ia Diputación provincial 
(Afción al "Boletín Oficial,, de la provincia k León, líoimpoudieute al 12 de wwk de 191?) 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de lo» propietarios de minas radicantes en esta provincia, que tienen que salbfacer al Tesoro el Importe del canon de superficie 
correspondiente al aflo actual, antes del 51 de diciembre príximo 
i ? NOMBRE BE LA MINA 
2 
l ! Car monda , 
2 Newton 
3'Sabero nfrn. 1 • 
4 Idem Idem 2 
5 Idem Idem 3 
U Idem Idem 4 
7 Idem Idem S 
8 Idem Idem 6 , 
9 Idem Idem 7 
lOjldemidemS. 
illldem idem9 
12 Idem Idem 10 
13'Idem Idem 11 
14 La Alejandrina 
iS.Berlanga núm. 2. 
16 Idem Idem 3 
17¡Celeíllna 
18 Blanca 
19 El Olvido 
20:EI Porvenir 
21 La Ramona 
22lLa Sorpresa 
23 Zarpa 
24'Valenclana 
28 La Mata 
29 Nuestra Señora de la Concepción., 
30 La Emilia 
31 San Ramiro .' 
32San Luis. 
SSLezama. 
34 
35 
36 
f.7 
38 
39 
La Envidiable... 
Pastora 
Candelaria 
Competidora 
Anita 
Demasía a La Mata 
Fermina 
41 Gaseosa 
42 Manuela 
45 La Unión 
46 La Abandonada 
47 Demasía a Anita 
48 Idem a Blanca 
49 César 
50 Ramona 2.a 
51 Tomaslta 
52 Pepita 
53 Juanita 
51 Nuestra Señora del Pilar. . . . 
55 Milagro de Guadalupe 
58 Nuestra Seflora del Rosarlo. 
57 Idem Idem de la Soledad.... 
58 Presentación 
60 La Siempreviva 
61 Amalla 
62 Fortuna 
65 Demasía a Amalla 
64Ju!io , 
68 Perla.... 
67 Petra 
70 Marich'l 
7! Pilar 
72 Aúpa 
73 Chimbo 
74 Chomfn 
75 Aurrerá 
76 Universo 
77 Hulano 
78 Casualidad 
80 Descuido 
81 Santa Bárbara 
82 La Bilbaína 
83 2.'Juila 
<I<.-1 
rainoral 
3 
Huila,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Uem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem'. 
Idem. 
AYUNTAMIENTO 
en tjtie radica 
Matallana 
Valderrueda. • 
Idem 
Clttierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Erclna 
Cistlerna 
Boñar 
Cistlerna 
Idem 
Matallana 
VegacerVera.. 
La Pola 
Vegacervera.. 
La Pola 
Idem 
IgUcña 
La Pola 
Idem 
Idem 
Matallana 
La Pola 
Vegacervera.. 
Idem 
La Pola 
Idem 
Vegacervera.. 
La Pola 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Cistlerna 
La Pola , 
Idem 
Idem 
Vegacervera.. 
Idem 
Matallana 
Idem 
Valdeplélago.. 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
San Emiliano.. 
Bollar 
La Pola 
Matallana 
La Erclna.. . . 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VegicerVera.. 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Valdeplélago.. 
Matallana 
Vegacervera.. 
Cnnnn 
anual 
Ptas. Cs. 
5 
100 60 
150 92 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
24 
24 
48 
136 
240 
60 
152 
80 
116 
248 
92 
100 60 
48 
204 
56 
200 
196 
48 
208 
720 
520 
720 
44 
31 56 
20 
40 
128 > 
48 
48 
1 80 
21 52 
38 
240 
48 
144 
48 
60 
424 
252 
256 
240 
16 
16 
48 
21 16 
32 
16 
32 
160 
392 
624 
344 
120 
672 
.032 
564 
48 
632 
48 
520 > 
80 » 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
6 
D. Ramón Águllar y otros 
D." Luisa de ta Cuesta 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Comp." Anónima Mines Anglo-Hljpana. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Carlos Hoppe 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Idem 
Idem 
D. Sebastián López de Lerena 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
D. Antonio Martínez 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
D. Antonio Martínez 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulleras de Ciñera 
D. Santos López de Letona y Aporta.. . 
Sociedad Hullera Vasco» Leonesa 
Idem 
D. Vicente Marcos Boltla 
Sociedad Hullera Vascot Leonesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Comp." Anónima Mines Angla-Hispana. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
D. Manuel Flórez 
D. Valerio Sánchez , 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
D. Sebastián López de Lerena 
D. José Antonio Urlarte y Compañía 
D. Vicente Miranda Trancón 
Comp." Anónima Mines Angio-HIspana. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Domicilin 
7 
La Robla 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
fdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brusela* 
Bilbao 
Idem 
Sahellces Sabero 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Majúa (CtinU») 
Llamas de Colla 
Bilbao 
Idem 
Erandlo 
Orzonaga 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.1 
£.1!3.¡ 
Hñ\'¿. 
87j2 
88 L'. 
ai1" 
C' nt-ha. 
Ai:.i'¡iro. 
Alelí: . . . 
Tí-ic-siía 
92 
93 
94 
.95 
93 
07 
ES 
99 
10 
102 
105 
10'! 
107 
108 
1¡3 
¡14 
117 
119 
12. 
122 
123 
124 
125 
V¿8 
136 
139 
141 
147 
1*7 
171 
188 
190 
192 
195 
195 
202 
203 
204 
207 
208 
218 
252 
256 
282 
287 
295 
298 
239 
300 
301 
302 
503 
304 
308 
515 
55 i 
S58 
34Ü 
344 
351 
573 
384 
585 
401 
405 
409 
412 
418 
450 
451 
452 
435 
435 
445 
455 
456, 
463 
464, 
C 
F:l-.-
L»i A'.gaHta 
LÜ Auroi a. 
Bsn&n».. 
MoroVIi!. . . 
Ce 
iv. 
lililí. . 
>!ón 
U U.liina 
DeiriaiM a La Perla.. 
R-.g¡«a 
U.-: SÍI. Lorenzo 
Sanlaa» 
¡Stríi Suelte! 
Ld Míü.fla&ta 
aroiirui 
La Modarna 
La AiHigua 
lmpon¿er¿b.'e. 
Descubierta 
Sdil AlltüülO 
Avisada 
Montesiidi 
Avisada 2.a 
Alejandra 
Dolores 
Tres Amigos 
La Profunda 
Prciongada 
La Rezagada 
La Clave 
Complemento 
Ernesto 
Providencia 
Carller núm. 1 
Dos Amigos 
Cannína 
Prevtoa 
Qoros llaga 
Rosila 
Tremenda 
La Mayo.'g ÍIM 
Nina 
Pilar.. 
Rosario 
DerriiSm a Pepita 
Idem ¡í Capriles . . . . . 
Eip-ranza 
i . " DímaM'a a Pepita... 
Oem'.sfit a Lu Bilbaína. 
Sun Riblo 
San Jo; é 
M-jrceJes 
San J j í é 
Segura 
ti4re!ln 
Offldn 
San Félix 
Luis 
Baronesa. 
Etíuyla 
¡A.rceiSHas 
Aurora. 
Zjr.iR a» 
Aiitótite 2.» 
Segunda 
San Nicolás 
S,wí:i Cesárea 
Saa Francisco. 
Necacarla 
Es.-.c ra- za • 
Alll^íi.id: 
Amuiifición 
, Vicenta 
Adoración 
l í i l l l S . . . 
•á m . . . 
Id..!i¡... 
Idem.. 
Idem... 
l ' .Sill. . . 
ld;jm... 
S'jsm,.. 
I.-iem. 
..Ildftin.. 
..¡Idem.. 
V-aaccrvera. 
Ai'.iallstna • • • 
iaciii 
Vegac-.-rVoru 
Vtgamláii... • 
V'egccerVera. 
Wiiaiiuiia.... 
Cistiarna.... 
VaUipiélago. 
Idem 
i'.fcin 
iVktaüana... •. 
á^iii, 
La Pola • 
Idem 
iikm 
¡i m 
ídem 
Idem.. . 
Abto.ag'jns 
Hierro 
I iem 
ídem 
Idem. 
id&m 
¡de»! . . . . . 
Idem • 
idtm 
ídem 
ktem 
Idem 
Idem 
Idem 
S. alcalinas 
Azogue.... 
Cobre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Ídem. . . . . 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idem 
Idc-m 
Hierro.... 
liulla 
C. y otros 
Mulla 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem 
1 i e m . . . . . 
Idotn 
Mí-m 
465jD/chosa '.'. Mem 
Jem 
ídem 
Idem 
Ídem 
Idem 
¡dem 
!á;m 
Id^m 
H y otros 
Hull,i 
C, y otros 
Hulla 
Idem 
Idem 
fdtin 
Mem 
Id'.m 
H, y otros.. 
Hierro 
Huí a.. 
Idr.m.. 
Idem.. 
Idem.. 
La Ei ciña 
¡CUierna 
|La Erclna... 
¡Liiio.. 
IRihño 
Vaideplélsgo 
Borraues 
Láiicsira 
Villamanfn 
Viuayjndro 
L:i trclna, 
Cisileriia 
fSorrsnes 
Mo inaseca 
Rouitzmo 
Carmenes 
Sm E^ttban de Valdueza 
Carmenes 
Rediezmo 
Valderrueda 
Los Barrios de Salas... • 
Cármenes 
Rediezmo 
Cármenes 
Rediezmo 
Idem 
Campo á¡s la Lomba.. 
Cármenes 
Ukm 
Ríiálfzmo 
Idem 
Cármenes 
Salamón 
Campo de la Lomba... 
Rodiezmo 
La Pola 
La Erclna 
Clstierna 
Idem 
Mataliana 
Idem 
Uem 
Idem.. 
Idem 
La Pola 
Id:m 
Mal;)!lana 
La Pola 
Clstlerua • 
Idem 
Matailana 
Idem 
Clstierna 
ídem 
Campo de la Lomba.. 
Matailana 
Rodiezmo 
La Pola 
Idem. 
M-itallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Cármenes 
S.in tíiniüaiiO 
l'jfUna 
Id m 
Boilar. 
Idem 
Idem 
sn 
48 
!5« 
48 
954 
24 
44 
36 
48 
224 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
24 
52 40 
48 > 
48 > 
24 » 
180 > 
24 > 
50 28 
360 » 
270 > 
25 14 
180 
90 
180 
36 
53 
24 
240 
24 
540 
180 
180 
360 
300 
510 
180 
560 
180 
180 
180 
180 
600 
360 
192 
»JComp." Amíiiinia Mines Ar ¡¡io-Hlípana. 
-- Idem... 
¡üeni 
Idem 
O. Antonio Suárez 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Idem 
D. José Antonio Utlarte 
Idem 
Comp.0 Anónima Mines Anglo-Hispana. 
Idem 
Idem 
Idern 
Idem 
Sccledad Hullera Vasco-Leonesa 
D, Vicente Miranda Trancón 
D. José Antonio Criarte. 
D. Santlega de Rozas Reyero 
D. José Antonio U M a r t e . . . . . . . . . . . . . . 
D. Uibano MediaVÜIa 
Manuel A. Burón 
D. Emilio Díaz Ordóñez 
D. Antonio VegJ Cadórniga (herederos) 
ü . Dámaso Merino 
Sociedad Fábrica de Mieres 
Idem Hullera de Sabero 
Idem 
Idem 
D. Antonio Vega Cadórniga (herederos) 
D. Nemesio P. del Castillo 
D. Antonio Martínez , 
D. Ruperto Sanz 
D. Pedro Morán 
D. Ruperto Sanz 
Sociedad Fábrica de Mieres 
D. Pedro R. Borre gón 
D. Facundo M. Mercadlllo 
D. Ruperto Sanz 
Idem 
D. Julián Pelayo 
D. Ruperto Sanz 
Idem 
The Rlonegro Mines Limited 
D. Julián Pelayo 
Idem 
D. Inocencio-Fernández 
Idem 
D. Julián Pelayo 
D. Eugenio Qraset Echevarría 
D. Facundo M. Mercadlllo 
D. Inocencio Fernández 
D. José Antonio Urlarte 
D. Antonio Pelayo 
Sociedad Hullera de Sabero 
ijldem Ídem 
5 52iComp.a Anónima Mines Anglo Hispana.. Idem 
57 16 Idem ídem 
16 > Idem 'Idem 
17 76 Idem Idem 
24 
840 
204 
276 
Bilbao 
¡Uk-m 
Itíe-m 
Idem 
Vcgamlán 
Bilbao 
Idem 
Ermidlo 
Idem 
Bibao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orzoncga 
Erandlo 
Olleros de Sotlllo 
Erandlo 
B.deSantulteno (Píela.) 
Riaño 
Navia (Oviedo) 
Ponferrada 
León 
Mieres 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Bilbao 
León 
Víllallbre la Jurisdicción 
León 
Mleret 
Morgovejo 
León 
Idem 
Idem 
Gijón 
León 
Idem 
Londres 
Gijón 
Idem 
Santullano (Oviedo) 
Idem 
Gijón 
Madrid 
León 
Flgueroa 
Erandlo 
Gijón 
Bilbao 
26 16 
280 
244 
40 
504 
24 
256 
198 
916 
96 
118 
180 
18 
180 
20 
32 
38 
16 
64 
52 
240 
432 
¡48 
152 
48 
72 
m 
Idem Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa Idem 
Ide"! Idem 
D. Santos López de Letona y Aporta.... 
D. Félix Murga Iñigo 
D. Víctor Fernández 
Idem 
D. Sebastián López de Lerena.... 
D. Fél/x Murga 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Th?. Rlonegro Mines Limited 
D. Indalecio Llamazares • 
D. Leonardo Alvarez Reyero 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
O. Félix Murga 
Idem 
Idem 
ídem 
O. Julián Pelayo 
D. Andrés l?asl 
D. Carlos Hoppe 
Idem 
Idem 
Santurce 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Londres 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Gijón 
Bilbao 
Santander 
dem Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero ¡Bilbao 
Idem [Idem 
Idem , 
1 
46o'Ramoiia.. 
46T María I.» 
488 Mem 2.a. 
469 Idem 3.»., 
470 Idem 4.a., 
471 
472 
476 
477 
478 
431 
486 
487 
492 
493 
494 
517 
519 
521 
522 
523 
527 
530 
531 
512 
348 
547 
549 
550 
551 
552 
555 
558 
559 
560 
561 
563 
564 
.565 
566 
569 
570 
571 
575 
576 
577 
580 
594 
616 
li21 
Idem 5." 
Peral 
Santo Domingo... 
Vizcaya 
Concepción 
Los Reyes 
San José 
Vlgón 
María 
Angelina 
Heiiotropo 
Americana 
Esmeralda 
Fausta 
María 6.a 
Colle 
Unión , 
Sotlllo 
Sin Nombre. . . . 
Aurora 
Peral 
Victoria 
Eulalia 
Expllng 
Encarnación 2.". 
Idem 3.a 
Antonia 
Llama., 
4.a Prolongación a Tres Amigos. 
642 
643 
648 
650 
657 
683 
664 
665 
666 
667 
668 
680 
681 
682 
683 
634 
685 
887 
688 
689 
690 
691 
¡i 
I 
Demasía a Sorpresa, 
Idem a Pilar 
Idem a La Rosarlo 
Idem a La Carmen 
Berclana 
esusln 
demasía a Luis 
Idem a La Buronesa 
Idem a La Col!« •••• 
Idem a La Estrella , 
Idem a La Segura 
Aumento a Encarnación 3.a, 
Demasía a María 4.a 
Idem a Idem 1.a 
Pollcarpa 
Carmen 
Limitada 
Carmen y Asunción 
Demasía a Zarpa 
Idem a Carmen y Asunción 
Cantabria 
Demasía a Siempre Viva,.. 
' " Demasía a Los Reyes.. 
Quadelupe 
Josefa 
2.a Demasía a Sabero 7 . . . 
Dsfa. Aumento a Encarnaclón3.a 
Idem a Boftar 
Idem a Sin Nombre 
Idem a Encarnación 3.a 
Idem a Ramona 2.a 
Idem a Celestina 2.a 
Idem a César , 
Idem a Ramona 
1 8 Idem a Carmen , 
2.a Idem a Idem 
Demasía a la Segunda 
Idem a San Nicolás 
Idem a Santa Cesárea. 
Idem a La Aurora 
Marieta 
—.Consuelo 
eaS Demasíj a Aupa 
694 Idem a San Pablo y Pastora.. 
C95!ldem a Collfn 
596jdem a Ulano 
697¡ldem a Competidora 
6S8 Idem a San José 
702 Irene 
703 Leonardo 
704¡Nárdlz 
Hulla 
Idem.. . . . . 
Iduiii 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Hierro 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Azogue.... 
Hulla 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem.'. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem '• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem.*... 
Boiiar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Renedo 
Idem 
Prado 
Valderrueda 
Prado 
Vegacervera 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Boñar 
Idem 
Idem 
Idem. , 
CIstierna 
Boñar 
Rlafto 
Campo de la Lomba. 
La Pola 
Rielio. 
Idem 
CIstierna 
Idem ., 
Boñar 
Idem 
Los Barrios de Luna. 
La Pola 
CIstierna 
Idem 
Idem 
Matallana 
La Pola 
Ciatlerna 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Boflsr 
Idem • 
CIstierna 
Soto y Amío 
La Pola 
Reyero 
La Pola 
Reyero 
Idem 
La Pola 
Prado 
La Pola 
Matallana.... 
LaErcina 
CIstierna 
Idem 
Bollar 
CIstierna 
La Pola 
Idem 
Idem , 
Idem 
Carrocera 
Soto y Amío 
Matallana 
Idem 
Idem 
CIstierna 
Carrocera 
Idem 
Matallana 
La Pola 
Matallana 
Idem 
La Pola 
Idem 
Carrocera 
Igüefla 
Idem 
61 
120 
52 
C4 
64 
76 
.048 
388 
864 
580 
.956 
36 
72 
348 
88 
33 
212 
192 
28 
76 
40 
124 
116 
52 
270 
195 
40 
144 
144 
204 
108 
72 
60 
375 
15 
71 
21 28 
16 36 
48 
24 
107 16 
20 32 
60 36 
21 52 
7 
24 
19 52 
•'Suciedad Hullera Oeste de Sabero. 
i idein 
• Idem 
• jldem 
> Idem 
>'Sociedad Eiislcaro-Casteliana 
• Idem 
> Mem 
> Idem 
> D. Marcelino Balbuena 
> Sociedad Eúskaro-Castellana 
> D. Darlo Ornilla 
« Herederos de D. Casimiro Alonso. 
«Idem 
>!D. José García Lorenzana 
• ;D. Pedro Muller y otro 
69 80 
»¡D. Leodegario Pagazurtundúa 
> Sociedad Hullera Oeste de Sabero •. 
«Idem 
»'D. Benito Femíndez 
> D. José Garda Lorenzana 
•'Sociedad Hullera Oeste de Sabero... 
J.D. Eugínlo Alcalde Miguel 
> :TlieRlonegro Mines Limited 
•¡Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.... 
>¡D. Manuel G. del Palacio 
' l lem , 
D. Andrés Allende , 
Idem 
D. Lecdegario Pagazurtundúa 
Scciedad Hullera Oeste de Sabero • 
D. Facundo M . Mercadilto , 
Hullera Vasco-Leonesa 
Sociedad Hullera de Sebero 
Idem 
D. Valentín Casado y otros 
D. Agustín Méndez Bálgoma 
D. Félix Murga 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
D. Víctor Fernández 
Idem 
D. Andrés Allende 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Idem. 
32 > D. Benito Fernández 
.872 • Compaflía Carbonífera de La Magdalena, 
16 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
292 > D. Enrique Gutiérrez Calamer 
9 44 Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
20 52 D. Enrique Gutiérrez Calamer 
141 »Idem 
25 88 Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
5 80; D. Marcelino Balbuena 
20 »¡Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
48 ilComp." Anónima Mines Anglo Hispana. 
27 83 Sociedad Hullera de Sabero 
22 48 D.Andrés Allende 
10 48 D. Tomás Allende 
17 52 Sociedad Hullera Oeste de Sabero 
22 1210. Andrés Allende 
88 56¡Socledad Hullera Vasco-Leonesa 
10 52 Idem 
30 08 Idem 
60 24 Idem, 
90 56 
30 84 
4 
21 28 
a 
8 08 
96 
80 
22 84 
50 44 
Bilbao 
Ule ni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Puente Almuey 
Idem 
Abanto (Vizcaya) 
Bilbao 
Idem 
Bollar 
León 
Idem 
Rlaflo 
Londres 
Bilbao 
Canales 
Idem 
Santurce 
Idem 
Bilbao 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Santurce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Boftar 
Compañía Carbonífera de La Magdalena. 
Idem 
D. Félix Murga 
Idem 
Idem 
D. Eduardo Panizo 
Sres. Graset y Marchámalo 
Idem 
Comp." Anónima Mines Anglo-Hlspana.. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
2 38 Comp.* Anónima Mines Anglo-Hlspana. 
52 04 Idem : 
7 801Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
54 16 Mem. 
1584 
160 
352 
Sres. Graset y Marchámalo. 
D. Senén Arlas 
Idem 
Bilbao 
Santander 
Bilbao 
Santander 
Idem 
Bilbao 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Santurce 
Bilbao 
Idem 
Santurce 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Sobrádelo 
Idem 
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1 
1 
TOS Co "¡xsttdara 2.* 
706 Otm"ífi a Chimbo 
71>S iu-nír, 
7!9J--Sé 
725 Pcnfetvada tiúm. 9 
724 l-Jtin ídem 13 
728 Olga • 
72fi Pk,hs 
750 Poiux 
75! N:rón 
752 Ampliación a Olga 
741 Poiifürrada núm. 5 • 
742 Idem ídem 7 
745 idíiti Mem 11.. 
744 Idem ¡dem 23 
745 iásm ¡dem 30 
746 l-.iem iáam 17 
747 Idem fdt-m 18 
748 IHm ¡dem 10 
750 Vsgfjerl.» 
75¡ Idem 2.a. 
752 Idem 3.a 
755 iü.:!!l 4." 
754 ide»! 5.a 
755 Mame.-'1 
757 San Juan 
758 Mariu 
7(35 Esperanza 
764 Ampliación a VcSner 4.a 
765 Idem a Idem 5.a 
766 Idem a Idem e." 
737 Impensada 1.a.. 
768 Idem 2.a 
769 Idem 3.a 
770 Idem 4.a 
771 ldtm5.a 
778 Veguellina 
779 Torre 
730 Ponferrada núm. 8 
782 Torrre núm. 2 
786 Poní errada núm. 12 
787 Idem Idem 26 
788 Ideal Idem 28 
789 Idem Idem 29. 
790 Idem Idem 31 
791 ¡dem Idem 24 
792 Idem Idem 32 
793 Idem idsm 25 
794 Diimasíi a La Unida 
796 Complemento 
802 Andreita 
810 Ponferrada 16 
814 Demasía a Vagner 2.a 
815 Idem a IdemS." 
816 Ampliación a Vagner 1." 
817 Vsgner 7.a 
819 2.a Ampliación a Vagner 5.a.. 
820 Ponfenada 4 
8ál !<tem 5 
822 Idem 6 
825 Dem<;sfa a Imponderable 
827 Haya 
8¡» Ponferrada 19 
S5UÍIaera 14 
831 Demasía a La Mjyorgana 
83SR.vad.;o I a 
áóa ÜGRI 2." 
SU Maiíii 
844 fransitoria 
S10 firnesto 
S57 O^masia 2.a a La Unión 
859 Recuperad» 
8 0 Cariúúd 
861 Amtiüa.. . . . 
S78 Ut-mpiemsnto a Vagner a » . . • 
87y ü.0 Complemento a Vagner 2.' 
830 Compiemento a Idem 3.a 
881 Idem a Alimento a Idem 4.a,... 
832 Idem a Idem 4.a 
885 2.° ¡dem a ídem 4.a.. 
881 3.'ir iuero a ¡dem 4.a. 
885 
8íi6 
890 
891 
AmpliuCión a Idem 7." 
2.,, idsm a Idem 1.a.. 
Ponfirrada núm. 1 . . . 
Idem Idem 2 
Bemblbre 
Hulla... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem . . 
Idem... 
Idem.. • 
Idem . . 
Hulla... 
Idem... 
Idsm... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem. 
Idem... 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla... 
Hierro.. 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Halla... 
Idem... 
Idem . . 
Hierro.. 
Kaolín.. 
Hulla... 
Idem. . 
Idem... 
Idem • • . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem. . 
Hierro 
Idsm... 
Huila... 
Hierro, 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Hulla... 
Idem... 
Idem.. r 
La Pola 
Matíiüana 
Clsdirnn 
Idem 
Villabllno 
Idem. 
Clstierna 
La Ercina 
Idem 
Idem. 
Clstlarna 
Villabüno 
Cabrlllanes 
Viiiabllno 
Idem 
dem 
Idem 
idsm 
Idem 
Moilnaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Alvares 
Rabanal del Camino.. 
Boñar 
M ¡italiana 
La Pola 
Moilnaseca 
Alvares 
Rabanal del Camino.. 
Valdesamarlo 
Idem 
Idem 
Idem 
Igüífts 
Viiiabllno 
Foigoso 
Viiiabllno 
Alvares 
VlUabiino 
Cabrlllanes 
Viiiabllno 
Idem 
Idem 
Cabrlllanes 
Idem.. 
Idem 
Boñar 
¡allana 
Cármenes 
Villab.lno 
Moilnaseca 
Idem 
Idem. • 
Alvares 
Idem 
VlllaMno 
Idem 
Idem 
Clstierna 
Boñar 
Viiiabllno 
Idem 
La Ercina 
Vil.abüno 
Alvares 
La Pola 
Va denueda • 
La Ercina.. - • . 
Vi¡:¡»y«ndre • . 
LüPola 
L i Ercina 
Molmaseca — 
¡dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alvares . . . . . . . 
Idem 
Moilnaseca ••• 
Toreno 
Páramo del SU. 
Noceda 
6 
164 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
92 48 Comp.a Anónima Hiñes Angio-Hispana. 
80 > Cp." An." Minas Castilla la Vie ja y Jaén. 
276 > Idem 
48 > Hijos de D.a Elvira de Llano 
48 > Idem 
96 > Saciedad Hullera de Ssbero : 
180 >Idem 
180 > Idem 
216 »Idem 
30 »Idem 
128 > Hijos de D." Elvira de Llano 
200 »Idem , 
48 >Idem 
48 > Idem 
48 >Idem 
48 > ¡dem 
72 >Idem 
48 > Idem 
504 > Sucesores de J. B. Rochet y C * 
240 > Idem 
720 »ldem 
600 «Idem 
720 »Idem 
480 «Idem 
24 > Saciedad Hullera Oeste de Sabero. • . . . 
230 > O. Manuel Iglesias 
144 > O. Antonio Arias 
216 > Sucesores de J. B. Rochst y C." 
360 >Idem 
180 >ldem 
72 >Idem 
•296 > Idem 
620 > Idem 
128 »Idem , 
500 » Idem 
48 > D. Ignacio Garda Rodríguez 
48 • HljüS de D.a Elvira de Llano 
72 >ldem , 
28 .Idem , 
96 »Idem 
72 >ldem 
48 > Idem 
48 >Idem , 
72 »ldem , 
128 >Idem 
48 »ldem 
72 >Idem 
9 i O. Benito Fernández 
48 > D. Agustín Méndez Bálgoma 
120 > D. Andrés López 
48 > Hijos de O." Elvira de Llano 
16 20 Sucesores de J. B. Rochet y C." 
17 10 Idem , 
480 > Idem 
828 > Idem 
240 • Idem , 
108 > Hijos de D." Elvira de Llano , 
144 > Idem 
60 t Idem 
46 80 Sociedad Hullera de Sabero... , 
48 > ídem 
48 > Hijos de D.* Elvira de Llano. 
48 «Idem. 
0 60 H,jus de Urlarte y C.a 
2C0 > Hijos de O." Elvira de Llano 
40 » Idem , 
80 > D. Marcelino Sudrez Fernández 
48 > sociedad Hullera Vasco Leonesa 
32 > O. Pedro Muller y otros 
8 36 D Benito Fernández 
180 > Sociedad Hu lera de Sabero 
98 > D. José de Sagarmínaga 
36 » D. Esteban Querrá 
120 > Sucesores de J B. Rochet y C.a 
72 > Idem 
159 »Idem , 
108 > Idem 
150 >ld¡m 
216 «Idem 
126 >ldem... , 
132 > Idem 
6ü i Idem 
98 > Hijos de 0.a Elvira de Llano 
80 t Idem 
48 > Idem 
Bilbao 
Idem 
Madric 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola de Cordón 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
•dém 
Vlllamanín 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Corufla 
Bilbao 
Puente Almuey 
Bollar 
Bilbao 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de ¡Oí prupietarios de minas radicantes en esta provincia, que iiensn .¡ut' satisfacer al Tesoro el importe de! crmon de luperflcis 
correipondlente al año actual, antes del 3 i de diciembre próximo 
895 
896 
897 
NOMBRE DE LA MINA 
900 
901 
907 
908 
909 
921 
Alas ka 
Bermrdino 
Aumento a Vagner 4.a . 
Idem a Idem 7." 
Idem a Idem 1.a.. 
Ampliación a Idem 5.a 
' Complemento a Idem 4.a. 
Demasía a Sabero 10 
El Porvenir 
Mina Slnda 
Lealtad 
Julia 
Angellta 
943 Concha 
944 Idem 2.a 
949 Etcanclana 
Hullera núm. 1 
953 Idem Idem 3 
959 Juliana. 
Clase 
del 
minoral 
AYUNTAMIE-iTO 
en (|ii<> radica 
Canon 
¡inútil 
Ptas. Cs. 
5 
NOMBRE DFí. PROPIETARIO 
6 
963 Amparo 
984 Irene 
935 Cuprum 
967Qalvani.¿ 
969 La Morena 
670 Santa Bárbara 
977 Alfredo Aud Arthur 
978 Laccana 
1G00 Josechu 
1001 Jaime 
1003 Imprevista 2.a 
1004 Escondida 
1005 Imprevista 
1006 Pe 
1010 Barrugueras 
1013 Viernes. 
1018 LaBablana 
!025 Ruviüán 
1027 Precavida 
1030 Julia 2.a 
1035 Enclnera 
1036 Ampliación a Monteserfn 
1037 Abundante 
1039 2.a Demasfi a Vagner 1.a..., 
1040 2 ° Complemento a Idem 7.a.. 
1041 San R Jael 
1047 Suplemento a Vagner 1.a.... 
1056Oimaa 
1059 Demasía a Americana 
1065 La Mlzqulz 
1066 Alaskd 2.a 
1C67 Dionisio 
1071 Bernardlno2.° 
1C73 Alies 
1077 Cuarta 
1081 Juilña 
1085 Esperanza. 
1098 ~ 
1101 
i ¡02 
1107 
1110 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1158 
1161 
1163 
1170 
1171 
1174 
1175 
1176 
1189 
1195 
Demasía a Amalla 
La Esperanza 
Sjn Mateo 
Ma.la 
Ampliación a Marta 
Demasía a Llama.. 
Joaquina 
Barlco 
2.a Demasía a María 4.*.... 
Mercedes 
Afonsa 
Luz 
Angellta 
Complemento a Vagner 7.a.. 
Belén 
Demasía a Vtgner 5.a 
a." Idem a Idem 2.a 
Demasía a Idem 7.a 
Rezagada 
Dematla a Ernesto 
Hulla 
Idem 
Hierro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla 
C. y otros. 
Hu)¡a 
Hierro 
Hulla 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Hierro 
Ídem 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem * 
Hierro 
Hulla.... 
Piorno... 
Idem.... 
Hulla.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro.. 
Hulla... 
Piorno... 
Cobre... 
Hulla... 
Plomo... 
Hierro.. 
Idem... 
Ídem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hulla,.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
Alvares 
Idem 
Molinaseca 
Alvares 
Molinaseca 
Alvares 
Molinaseca 
Clstlerna 
Boca de Huérgano. . . . . 
Prloro 
Balboa 
Pabero 
Valdeteja 
Vlllayandre 
Idem 
Prioro 
Idem 
Idem 
Clstlerna 
Los Barrios de Luna.. 
Campo de la Lomba •. 
Idem. 
Los Barrios de Luna.. 
Vegamlán 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba... 
Villabllno 
Rloseco de Tap ia . . . . 
Idem 
La Pola 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
San Emiliano 
Cabrillanes 
Oeicia 
Sobrado 
Pabero 
Oencla 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Molinaseca 
Alvares 
San Esteban de Valdueza 
Molinaseca 
Truchas 
Valderrueda 
IgUeña 
Alvares 
Idem 
Polgoso 
Idem 
Alvares 
Toreno 
Polgoso 
La ürcina 
Matallana 
La Pola 
Idem 
Idem 
Boflar 
'ídem 
Idem 
Idem.... 
Matallana 
Valderrueda 
Clstlerna . 
Vegamlán 
Alvares , 
RuneJo 
Al veres 
Molinaseca 
Alvares 
Valderrueda 
Salamón 
48 
48 
72 
102 
234 
288 
48 
18 08 
60 
384 
138 
16U 
72 
168 
56 
88 
920 
420 
48 
450 
720 
72 
72 
4S 
60 
144 
16 
180 
180 
16 
44 
40 
16 
96 
444 
60 
420 
780 
560 
810 
24 
318 
7 
84 
540 
360 
2.400 
26 
168 
208 
96 
76 
80 
864 
80 
96 
15 
36 
72 
60 
120 
26 
24 
10 
48 
800 
60 
52 
60 
24 
20 22 
23 22 
67 38 
80 
68 28 
D. Marcelino Suárez, 
Idem 
Sucesores de J. B. Rochet y C 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Id 
Sociedad Hullera de Sebero.. 
Enrique Gutiérrez 
D. Jesús Castet y Patrón 
D, Daniel Cortés 
Sociedad Minera del Blerzo 
D. Manuel del Valle 
D. Daniel González 
Idem 
D. Jesús Castet y Patrón 
Idem 
Idem 
D. Felipe Diez 
D. Manuel Allende 
Ide'n 
D. Alfredo Duerós 
Idem 
Sociedad La Firmeza 
D. Ignacio Aivarez Garda y otro 
The Rlonegro Mines Limited 
D. JuanAivarado 
D. Daniel Cortés 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
D. Jesús Rico 
Idem 
Idem 
D. Marcelino Balbnena 
D.Juan Llagnno 
D. Sabino Aivarez 
Sociedad Minera del Blerzo 
D. José Mac Lennan White 
Sociedad Minera del Blerzo 
Idem 
D. Pedro Morán 
D. jesús Castet 
Sucesores de J. B. Rochet y C-a 
Idem 
D. Jesús Castet 
Sucesores de J. B. Rochet y C.a. 
D. luán Dlmas Garmend 
D. Pedro Muller y otros 
D.Senén Arlas 
D. Marcelino Suárez 
D. Tomás deSolegufa 
D. Marcelino Suárez 
Idem 
D. Eduardo Argente 
D. Manuel Prendes 
D. Felipe Peredo Mler 
D. Esteban Guerra 
D. Santos López de Letona y Aporta... 
D. Eduardo Iñigo Diego 
D. José de Sagarminaga 
Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Dionisio González 
D. Carlos Rulz García 
D. Ricardo Morán 
D. Felipe Díaz 
Sucesores de J. B. Rochet y C." 
Sociedad Eúskaro-Castellana 
Sucesores dej . B. Rochet y C.a 
Idem 
Idem 
Sres. Graset y Marchámalo 
D. Pedro Muller y otros 
DooiicHia 
7 
La Coruña 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gueñes (Vizcaya) 
Bilbao 
Idem 
León 
ArgoVejo 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Olleros 
Bilbao 
Idem 
Londres 
Idem 
Bilbao 
Cabrillanes 
Londres 
Villabllno 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas 
Guefles (Vizcaya) 
Bilbao 
Idem 
Guefles (Vizcaya) 
Idem 
Bilbao 
Puente Almuey 
Pombrlego 
La CoraAa 
Gaidames 
La Corada 
Idem 
Madrid 
Gljón 
León 
Idem 
Bilbao 
Santander 
Bilbao 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Naredo de Penar 
Quljano 
Llamas de Cabrera 
Olleros 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Puente Almuey 
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7 i l 
Si '^ 
1 
1199' 
mi 
V2C2 
12H 
1212 
1'213! 
1216 
1219 
1229 
1230 
1231 
1235 
1253 
1257 
123S 
1239 
1240 
1242 
1248 
1249 
1251 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1262 
1263 
1264 
1285 
1291 
1293 
1294 
1300 
1306 
1311 
1517 
1320 
1325 
1330 
134¡ 
1346 
1347 
135i 
136it 
1366 
138 
1384 
1385 
1389 
1391 
1404 
1410 
1411 
1415 
1416 
1417 
1418 
1416 
1443 
1446 
1449 
1453 
1462 
1484 
146S 
1468 
1478 
1473 
1474 
1475 
1476 
¡477 
u n 
1479 
M8(, 
1483 
1484 
1485 
148S 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
6 
Lo MAs Negro 
Caboaches • • 
Chaccsna 
Paultart 
La G:ÍHncrn 
¡Los Dos Hermanes 
Rufina 
Valle 
Ampliación a Ruvlüán 
Carmen 
Caballina... 
Siconda Carmen 
Inesperada 
Augusto 
Ampliación a Cabafllna.. • • 
Pauüna 
Aifrvdo 
JuliaS." 
Pilar 
Alfredo 2.a ... 
CtbüñlnaS.» 
Juila 4,a 
AÍ unción.. . 
Sunta Teresa de J e s ú » . . . . 
Frínclíca 
Julia 5.a 
María 
Pauüna 
Manuela 
Ramona 
La Mora 1.a 
Jaime 
Angel 
Pcatídtco 
Sabero 12 
Manolita 2.a 
Dos Amigos 
La Sorda 
Precaución 
Hijuela 
José 
Aumento a Impensada 2.a.. 
Idem a Ídem 3.a. 
Demasía a Idem 3.a 
fiscanclana 2.a. 
Idem 3.a 
Paula 
Ampliación a 4.a 
Idem a 1 * 
Añes 2.a 
La Granja 
Lealtad 
María 
Fortunato 
María Teresa 
Inocencia 
Néstor. 
Santa Bárbara 
Santa Elena 
Tres Amigos 
SanJuun 
vieran 5.a 
María 
Moran 7.a 
Josefa 
Ampiiacidn a Caducada.. • 
Jumas (a a Mercedes 
La Caducada 
Demasía 1.a a Caboaches. 
Idem 2.a a Idem 
Idsm 3.a a Idem 
Idem 4.a a Idem 
Idem 1.a a Chacearía 
Idem 2.a a Mem 
dem 5.a a Ídem 
lium 4." a Idem 
Idem 5.a a Idem 
Artes 3.° 
Comercio 
Elena 
indusiría 
Bautista • 
Andalucía 
Feliciano 
Jamacuco 
Librada. . . . , 
¡Hulla.. 
Id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Piorno... -
Idem 
Hulla 
Plomo.... 
Hierro.... 
Rediezmo 
Villablino 
Idem 
idem 
Idem 
Rodlezmo 
Valdeplélcgo.. 
Idem 
OiMtCls 
Sobrado 
Bsrlarga 
Sobrado...... 
Ocncla 
Idem 
Berlanga 
Idem 
Idem 
Patero 
Fresnedo 
Berlarga 
Idem 
Fabero 
Oencia 
Fabero 
BsrJaiga 
Febero 
Oincta 
Toreno 
Idem 
Idem 
Cabrillanes... 
Lineara. 
Hulla 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Uem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Hierro.... 
Hulla 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Plomo.... 
Hulla LaErdna 
Idem .'Idem 
Idem ÍCls tierna 
Ccbre Boñar. 
Hulla ¡Rodlezmo 
Idem Boflar 
Idem ;La Pola 
Hierro iVlllayandre... 
Hulla Prado 
Ídem ; Val desamarlo. 
idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Antimonio 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Cobre... 
Hierro.... 
Idem 
Cobi-e...-
Huila 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . • 
ide.n. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem • 
í dem. . . . . 
Plomo.... . 
Hierro 
Idem 
Idem. . . . . 
Hulla 
Idem . 
Idr.m 
Pr iora . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
'Alvares 
Idem 
IgUefta 
Aivares 
Idem 
Valderrueda... 
La Pola 
Rlafio 
Clstlerna 
Idem 
idem 
Idem 
Uem 
La Pola 
Benuza 
Molinaseca... 
Bsnuza 
Va de!ug;roj , 
Valdeplélcgo.. 
M italiana 
Vaideplélago. 
Vilifcbilno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M e m . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem.--
Folgoso. 
Aivares 
Idem 
Idem 
Carrocera.... 
La Pola 
Idem 
Idem. • • •' 
Rodlezmo 
2 400 
2.800 
2 704 
1.680 
48 
192 
692 
160 
315 
525 
192 
180 
900 
150 
448 
1.548 
1200 
1.080 
192 
1 980 
1600 
1.200 
180 
2 500 
1.140 
2.600 
144 
720 
300 
1.056 
584 
180 
20 
84 
24 
108 
92 
72 
180 
76 
72 
38 52 
64 
84 
120 
400 
720 
84 
84 
205 
360 
330 
72 
16 
32 
24 
72 
120 
150 
60 
72 
180 
84 
15 
48 
48 
73 
81 
123 
108 
23 
22 
16 
800 
228 
276 
308 
495 
216 
188 
342 
48 
D. Egll Unández , 
D. Miguel de Urlbe 
Idem 
O. Francisco Valdés 
O. Juan Alvarado y Albo 
O. Santos López de Letona 
Comp." Anónima Mines Ang'O'Hispana.. 
Idem 
Sociedad Minera del Blerzo 
O. Ramón del Castillo 
D. Manuel Prendes 
O. Ramón del Castillo 
D. Bernardo L. Domecq 
O. José Mac-Lennan whlte 
D. Manual Prendes 
Idem 
Idem 
Suciedad Minera del Blerzo 
D. Manuel Prendes 
Idem 
Idem 
Sociedad Minera del Blerzo 
O. Fernando Conde 
O. Manuel Prendes 
Idem 
Sociedad Minera del Blerzo 
D. Fernando Conde.. 
O. Manuel Prendes 
Idem 
Idem 
D. Pascual Pallarés. 
D. Cosme Naveda 
Sociedad Hullera de Sabero 
O. Andrés Alledde. 
Sociedad Hullera de Sabero 
O. Juan F. Díaz 
D. Eloy Mateos... 
D. Hilarlno Alonso 
Sociedad Huliera Vasco-Leonesa 
O. Bernardino Tejerlna 
O. Domingo de las Cuevas 
Sucesores de J. B. Rochet j C.a 
Idem 
Idem 
O. Jesús Castet y Patrón 
Idem 
Idem 
O. Eduardo Argente 
Idem 
O. Marcelino Suárez 
O. Genaro Fernández Cabo 
Idem 
D. Modesto Piftelro Bezanllla 
O. Fortunato Fernández 
O. Poltcarpo Herrero.. , 
O. Valentín López , 
Sociedad Hullera de Sabero 
idem 
O. Valentín López , 
O. Ricardo Maifn 
O. Fortunato Fernández 
O. Pedro Morán 
D. Nemeiio Fernández. 
D. Pedro Morán , 
O. Genaro González 
O. Melquíades García 
O. Dionisio González 
O. Melquíades Garda 
D. Miguel de Urtbe 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem... 
Idem 
O. Marcelino Suárez 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Daniel Cortés 
D. Fortunato Fernández 
laem 
Idem 
D. Aurelio Pérez 
Umea (Suecia) 
Las Carreras 
Idem 
Oviedo 
Vilteb.lno 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Gorullón 
Gijón 
Gorullón 
Santander 
Bilbao 
Gijón 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Gijón 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Vigo 
Gijón 
Idem 
Bilbao 
Vigo 
Gijón 
Idem 
idem 
León 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Matallana 
Bollar 
Bilbao 
Crémenet 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Guefles (Vizcaya) 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
La Corufla 
León 
Idem 
Santander 
Málaga 
Gijón 
Caraveos 
Bilbao 
Idem 
Caraveos 
Santa Olaja 
Máliga 
Llamas de Cabrera 
Ponferrada 
Llamas de Cabrera 
León 
Llama 
Naredo de Penar 
Llama 
Las Carreras 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Corufla 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Valladolld 
Administración de Contribuciones de ía provincia de León 
RELACION de loa propietario* de minai radicantes en esta provincia, que tienen que SHlUtactr al Tesoro el Importe ilei ciinoii de supeiilcU 
correipondlente al año actúa!, antes del 31 de diciembre pniximo ' 
i 3 le-
l 
1497 
NOMBRE DE LA MINA 
Olasa 
del 
minoral 
1508 
r Separada Candelaria 
i Villa Alejandro?.0.. 
I.Paca 
1515Refcatad«. . . . 
1514 (Aritonlna. 
1518 ÍOemasfaa Joíqufn.. 
1521 Número 1 8 . . . . . . . . . 
1524lMarlaTereia 
1525'PríViftón.... 
1528 Fortunato 2.°.. 
1529 Cemada a Carolina. 
1554 Bienvenida. . . . . . . . . 
15360rtuella 
1557ÍTomé« 
1541 • 
1542 
1546 
1549 
155S 
1558 
1559 
1561 
1578 
Leonor 
María Sebattlana 
Egll 
San lo té 
La Fe 
Vlcentlna 
Caridad 2 . . . . . . 
Egll 2 . . . . . . . . , 
Ampliación a Csboachei. 
1584 Pilar.. . 
1586 Atunclón 2 * 
1589 Caridad 5.» 
1567 María 2." 
1601 San Jmto 
1603 Ercamactón 
1604 Olvido.... 
1609 San Joié 
1615 Caridad 4 / 
16l5&ntaEoaenla 
I 6 l 6 A n t l m l o . . . . . . . . . 
1617 Competidora 3." 
1619 Moamiera 
1620 San Emiliano 
1621 '2.» Petra...... 
1 6 2 2 ¡ S o r p r e i a . . . . . . . . . . . . . . . 
1624Je»i5» 
1625Paullta. 
1627, Fortunato 
1652'Ampliación a Etperama.. 
1633 El Argel de la Guarda... 
1635 Begofta 
1643 Guadalupe 
1649 Blanca 
1656 La Unión 
ISSSNalona 
1659 Pola de Láviana 
1662! El Triunvirato 
166» La Providencia 
I665;P(¡qutta 
1666 Ampliación a Paquita. 
1667 Santa Lucrecia 
1668 El Triunvirato 1.°. 
1669 
A,Y UNTAMIENTO 
en ((lie radica 
Hulla.... 
Idem:.. 
Idem... 
Hierro.. 
Plomo... 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Hul la . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Idem 
Idem. 
Idem 
Hulla 
Idem. ; . . . . 
Antimonio. 
Hierro.. i . . 
I dem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem; 
Antimonio. 
Hierro 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Plomo 
Idem 
Zinc 
Hulla 
Idem 
Antimonio. 
Cobre 
Hierro.. . . . 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
San Emiliano. 
Clstlema. • . . . 
Sobrado 
Idem. 
Cármenes . . . . 
Alvares. ' . '— 
Vegamlán 
Reyero.. . . . . . 
La Pola 
Rediezmo.... 
Alvares 
Clstlema.. . 
Reyero.. . . . . 
Vllláblino.... 
(güeña 
Ródlezmo.... 
1670 
1671 
1675 
1678 
1679 
1682 
1685 
1S88 
1691 
La Amistad. 
La Valenciana 
2." Demasía a Los Reyes. 
Conchita 
Caridad 5.a 
Idem 6.» 
San José de la Montafta. • . 
Mejores Amigos 
Dios te salve, Regina 
Esperanza. 
1692 José María. 
1693 ' 
1694 
1695 
1698 
1699 
1700 
1701 
1703 
1704 
María.. 
Ampliación a Olvido.. 
Santiago 
Aurora 
Cazadora 
Eduardito.... 
Elvira 
Julio 
La Favorita . . . . . . . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. 
Idem... 
Plomo... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem.... 
Hulla... 
Oro. . . . . 
Cobre... 
Hierro-
Hulla... 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem,... 
Idem.... 
Idem.... 
Canon 
anual 
Ptas. Cs. 
5 
Congosto 
Rediezmo 
La Pola 
Ródlezmo 
Villabiino 
Rlaflo 
Oencla 
La Pola 
Oencla 
Rediezmo 
Idem.. . . . 
Vlllegatón 
Rlaf to . . . 
La Pola 
Ródlezmo 
San Emiliano 
La Pola 
San Emiliano 
Idem... 
Matallsna; 
Rlaflo ; 
Oencla 
Idem 
Gorullón 
Polgoso, 
Igttefla 
Burón 
Lineara 
Idem 
Alvares 
Idem 
Idem 
IgUefia 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Prado 
Sobrado 
La Pola 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Puente Domingo Plórtz.. 
Salamón 
San Esteban de Valdueza 
Berlanga 
Vlllagatón 
IgUefla 
Cabrillanes 
PiramodelSII 
San Emiliano 
Cistlerna 
Villabiino 
Cabrlllanet 
108 
292 
24 
144 
180 
40 20 
516 
328 
492 
21 
32 
76 
48 
24 
80 
628 
240 
120 
4«0 
294 
584 
112 
225 
336 
360 
90 
360 
520 
408 
270 
132 
240 
«30 
112 
228 
616 
16 
76 
120 
360 
600 
80 
480 
120 
3)5 
120 
64 
400 
1.584 
2 0C8 
240 
80 
368 
180 
272 
56 
80 
14 
300 
216 
630 
288 
968 
450 
315 
48 
316 
228 
548 
60 
480 
56 
60 
24 
72 
NOMBRE DEI. PROPIETARIO 
6 
Dotnicütü 
7 
66; 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
D; Manuel Díaz y Díaz 
D. Valentín López. 
D. Bernardo L. Domecq 
D. Gregorio Gutiérrez 
D. Tomás Allende 
D, Eduardo Argente 
D. Tomás Allende 
Idem 
Di Fortunato Fernández 
Sociedad Fábrica de Mleres. 
'D. Bartolomé González 
D. Esteban Lama 
D. Tomás Allende 
D. Gablno González 
D. Isidro Posada Morelras 
D. Egll Unindez 
D. José María Mata 
D. Indalecio de la Puente 
D. José María Mata... 
D. José de Sagarmlnaga 
D. Egll Unández 
D. Miguel de Urlbe 
D. Poilcarpo Herí ero 
D. Fernando Conde 
.D. José de Sagarmlnaga 
¡D. Femando Conde 
|D. José María Mata 
D. Aurelio Pérez 
D. Ricardo Rodríguez 
¡D. Pollcarpo Herrero 
D. José de Sagarmlnaga 
D. José María Mata 
D. Mfinue!D/az 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
|D. Manuel Díaz 
Idem 
D. Vicente Miranda 
D. Pedro Gómez 
D. Juan Garmendia 
Idem 
D. Bernardo L. Domecq: 
D. Felipe Peredo Mler 
Sociedad Anónima Antracitas de IgUefla. 
D. Pedro Gómez 
D. Alberto Vázquez Vivar y su madre.. 
D. Leoncio Cadómiga 
Sociedad Antracitas de La Granja 
Sres. Campomanes, Selis y C.a 
Idem 
Sociedad Anónima Antracitas de IgUefla. 
Idem 
D. Angel Alcaraz Alemán 
Idem 
Sociedad Anónima Antracitas de IgUefla. 
D. Angel Alcaraz Alemán 
D. Eduardo Robles 
D.a Micaela Guna Canet 
D. Marcelino Balbuena 
D. Fernando Paliarás Besera 
D. José de Sagarmlnaga 
Idem , 
D.Pedro G ó m e z . . . . . 
D. Bernardo Pallarás 
D. Ildefonso de Castro 
D. José Martínez Casante 
D. José Aclllona Garay 
D. Ricardo Rodríguez 
Sociedad Anónima Antracitas de Igiljita. 
D. Eduardo Fernández 
D. Francisco Fernández 
O. Manuel Dfaz 
¡i. Joaquín Mereclila 
D. Dionisio Ganzález 
D. Eduardo Fernández 
Bilbao 
Cabezón la Sal (Sder.) 
Arroyal de losCaraveos 
Santander ' 
León 
Bilbao 
Madrid 
Santurce 
Idem 
Málaga 
Mleres 
Alvares 
León 
Santurce 
Vlllager 
Bena vente 
Umea(Suecla) 
Mleres 
Be.tblbre 
Mierea 
Bilbao 
Umea (Suecia) 
Bilbao 
Oviedo 
Vigo 
Bilbao 
Vlgo 
Mleres 
Valladolid 
Cervera de Plsuerga 
Oviedo 
Bilbao 
Mleres 
Cabezón de la Sal 
Blibao 
Cabezón de la Sal 
Idem 
Orzonaga 
León 
Abanto 
Idem 
Santander 
León 
Madrid 
León 
Amellada 
León 
Bilbao 
Oviedo 
Idem 
Madrid 
Idem 
León 
Idem 
Madrid 
León 
Vlllalfclde 
León 
Idem 
Tortosa 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Tortosa 
Rlaflo 
Bilbao 
Idem 
Cervera de Plsuerga 
Madrid 
Pledrafita 
Sama de Langreo 
Cabezón de la Sal 
Santander 
Caboalles 
Pledrafita 
4—Continuación • to adición al BOUSTIN OFICWJ. de la provincia de León, correspondiente al dfa 12 de noviembre de 1917. 
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i 
i rilS La Nueva 
I-CC'Mi'Sios 2.» 
ITitfjOclkMidiano 
171-l:Vi<lf.: 
1715 f'óiicüí 
1721 ¡DemaíH a Compelldota 2.a 
17a2|M.-ni ¡lem a 5.a 
17 :4 Leonesa a.3 
3 
1726 
1727 
1751 
1732 
1756 
1757 
1750 
m u 
1741 
¡742 
i 74o 
174^  
1745 
1746 
174a 
175! 
175 
176: 
1755 
¡754 
1755 
1756 
1757 
1764 
1771 
1772 
177S 
1782 
1785 
1785 
1786 
1787 
179Ü 
1791 
1795 
1796 
1797 
1798 
1808 
1809 
IS iü 
1811 
1815 
1817 
1818 
1819 
1823 
1824 
¡827 
18'¿: 
!8¿9 
185ü 
1832 
,833 
¡856 
¡857 
¡Sil 
lo4S 
¡ S « 
1814 
1845 
mu 
mj. 
Megos 5 
San Pedro. 
Viztaya. 
Conchita.. 
Aim. a Pola de Lavlana y Nalona 
Rigiiada. 
Or'ir.aiia a El Triunvirato., 
Bsí 
Bü 
Demasía a Cazadora 
1. " Demasía a Pastora — 
2. " ídem ti Idem 
L21! 
La A:nérica 
Eilír-i 1." 
¿Vuiofa 
Auiiiento 1.° 
i . " Demasía a El Triunvirato. 
Teófila 
Vaicarca 
Qaucieucla 
Matia 
Abarríante. . . . , 
La M>zqulz2 " 
1 / Demasía a Matta , 
Obligada , 
Sant: B.iibara 
Idtm Idem 2.a 
Elvlta 1 . . . . . . . 
Sjn Antonio 
Bilbao , 
La Mlzqulz 3.a , 
Luisa 
Ensanche 
Mayo 
Jumo 
Wllllán 
Eloy 
Demasía a Lau < 
Ensancha 2.° 
Buena Fe . . . . . 
Dolores 
Big:ña 4.a 
Memo.3 
Idem 5." 
Demasía a Ensanche 
iilsrn a Julio 
Rufina 
La Agustina 
Leof&rdo 2." 
bidru 
T¿ja; 
San SaUvuino 
Qulrlfiitsi 
Demasía a Carmor.da . 
Pr-vldsncla 
¡850
185! 
¡a; 
1853! 
185--! 
Descuido a Teja 2.a. 
Idem a Idem 3.a 
iüem a Idem 4.a 
Idem a Idem 5.a 
Idem a Ídem 6.a 
) Portigo.. 
Ai.geia 
1 Portí go 
> CiirrasCL'iiilna 
Ce ncha 
I855jü! us«:!as 
l8t¡2!S&r»cho 
1863! Aumento a Idem... 
¡804 Sa),¡i5 
1865 Malla de la Encina. 
1866 Descubierta 2.a.... 
1868 Jota 
1870 Isidro 2.a. 
J875jEmillo Idem 
Hi t l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Plomo 
Hulla 
Ídem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zinc 
Hierro.. . 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
I ',em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
irtem 
Piorno.... 
Hulla 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antimonio 
Hierro.... 
Idem . . 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idaffl 
Idt m 
Cobre.... 
Hulla 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.,.. 
Hulla 
Hierro,... 
Idem 
Idem 
Idem 
Ci bre,... 
Hulla 
Idem 
M»m 
Idtm 
Idrm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam , 
Idem 
dem 
Idem 
Ídem 
¡dem. . . . . . 
Idem. 
Idem, 
Idem 
ídem 
dem 
¡dem 
Idem 
Cobre 
Hulla 
Hierro 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem 
Páramo del Sil 
Va'dírruedu 
Alvsres 
Coiullón 
Csbrlllanes 
La Pola 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
La Pola 
Beca de Muérgano 
Balbon 
Alvares 
Cabrillanes 
Igütña 
Matallana 
Idem 
Páramo del SU 
La Pola 
Idem 
Valdeplélago 
Idem 
Beca de Huérgano 
Clstlerna 
Fabero 
Igüeña 
laem 
•San Emiliano 
Corullón 
San Emiliano 
Vtüabüno 
Rlaflo 
Igüeila 
Vlilabilno 
Rlaño . . 
Villfgatón 
Idem 
Clstlerna 
Folgosodela Ribera... 
Roaiezmo 
Igüefla 
feoio y Amío 
Sobrado 
Matallana 
Idem 
VegacerVera 
Alvares 
Valdeplélego 
Oencia 
Alvsres. 
Ba boa 
Vega de Valcarce . . . . . 
Balboa 
Vega de Valcarce 
Sobrado 
Vlliabllno 
Folgosodela Ribera... 
Carrocera 
¡güeña 
Fo'goso déla Ribera.... 
Cremenes 
Cnrucedo 
Matallana 
Idem. 
Idem 
!Folgosodela Ribera.... 
Boftar 
Crémenes 
Idem 
Idem 
Cístierna 
Idem 
Valderrueda 
Renedo de Valdetuejar. • 
Valderrueda 
Vlllab.ino 
Soto y Amío 
Idem 
Ba,boa 
Paradaseca 
Trabadelo... 
Moiinaseca 
Idem 
Alvares 
FolgotodelaRfcra. .- . 
Vlliabllno 
6 
96 > D. Francisco Fernández 
28 » D. Pedro Gímez 
52 > D. Ssrglo F. del Castillo 
180 » D. José Pérez Valcarce 
48 » D. Eioy Qulrós Francisco y otros 
14 68 Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
8 44Idem..' 
48 » D. Pedro Gómez 
108 >ldem .' 
16 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
195 > D Juan R. González 
720 > Sociedad Salcedo y Ustara 
2.188 > Sres. Campomanes, Solí» y C.a 
32 > D. Eduardo Fernández Qulrós. 
I f9 84 Sociedad Anónima Antracitas de IgUafla.. 
60 » D. Domingo de Esparza 
48 > Idem 
13 52 D. Francisco Fernández Iglesias 
32 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
33 88 Idem 
156 > D. Domingo de Esparza 
140 > Idem 
160 > D. José Martínez 
64 > D. Joaquín Merecilla 
128 > D. Alvaro López 
408 > Sociedad Anónima Antracitas de Igileña.. 
158 12 Idem 
68 > D.José Alvarez 
195 > D. Leonardo AlVarez Reyero 
72 > D. José AlVarez 
1.292 » D. Gregorio Tone 
48 > D. Antonio de Balbuena Gutiérrez 
256 > D. Senén Arias 
193 92 D. Gorgonlo Torre 
210 > D. Manuel Vázquez 
99 > D. Marcelino Suárez González . . . 
60 . Idem. . . 
60 > D. Jocquln Merecilla 
400 i D. Marcelino Suárez González . . . 
36 > D. Santos López de Letona 
376 > D. Senén Arlas.. 
32 > D. José Lorenzana Fernández 
1 275 > D. José Mac-Lennan , 
68 > Compañía Minero Arglo-HIspana.. 
216 > Idem 
180 > ¡dem 
40 > D. Juan F. Solls 
17 04 D. Domingo Esparza 
408 > D. losé Mac-Lennan 
16 > D. Ba>blno Prieto 
126 > Sociedad Salcedo y Ustara 
144 > Idem 
120 > Idem 
180 . I d e m . . . . . 
16 80 D. José Mac-Lennan 
5 64 D. Dionisio González 
232 >.D. Delfín Rublo 
20 > D. Valeriano Suárez Rabanal 
164 • D. Senén Arlas 
136 > D. Isidro Parada 
248 » D. Pedro Gómez 
140 > D. J x é Vázquez 
48 > D. Celestino Vifluela 
80 > Idem 
5 52 Sres. Agullar y González 
88 > D Isidro Parada 
60 > D. Francisco AlVarez 
210 > D. Vicente Cabeza de Vaca 
328 > Idem 
400 > Idem 
400 > Idem 
320 > Idem 
900 > Idem 
2 424 >|ldem 
3.5¡0 «Idem 
240 » D Fortunato Vargas 
120 i . D.a M a de la Concepción Carvajal Guadls 
176 »;idem 
360 «'Sociedad Salcedo y Ustara 
276 «Idem 
3C0 » Idem 
180 > D. Nemesio Fernández 
554 > Idem 
60 • D. Bartolomé González 
72 > D. Isidro Parada 
28 > a. Dionisio González 
Sama de Langreo 
León 
Idem 
Vlilafranca 
Pledrafíta (Cabrillanes) 
Bilbao 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
G'lón 
Piedn fita de Babia 
Madrid 
Bilbao 
Idem 
Sama de Langreo 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Abanto (Vizcaya) 
Santander 
Vega de Esplnareda 
Madrid 
Idem 
Torrebarrlo 
León 
Torrebarrlo 
Caboallet 
Madrid 
Pombrlego 
Caboalies 
Oviedo 
La Corulla 
Idem 
Santander 
La Corulla 
Bilbao 
Pombrlego 
La Magdalena (León) 
Santander 
Blibeo 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Bilbao 
Idem 
Berobibre 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Laredo 
Astorga 
F. d» Flgaredo (Oviedo) 
Pombrlego 
Benavente 
León 
Idem 
Orzonaga 
Idem 
La Valcueva 
Benavente 
Bollar 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Sabero 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Sta. Cruz Monte (León) 
Benavente 
Caboallet 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas.radicantes en eulo provincia, que tienen que íatlsfíicer al tesoro el Importe de! i.'ünon de siuierflde 
correspondiente >•! año actual, antes <iel 51 de diciembre próximo 
Ríase 
NOMBRE DE LA MINA 
ilimi.*ral 
AYUNTAMIENTO 
en ime radica 
Canon 
amutl 
Pta». 
5 
1878 Demasía a Isidro 
1880 Carmen 
1883 María Cruz 
1884 Generosa 
1887 Esperanza 2.a. 
1888 Esperanza 
1890 Marta del Rosario y Luisa, 
1891 Demasía a Emilia 
1893 Idem a Comercio 
1894 Afies^* 
1895 La Omañesa 
1896 Eugenio 
1898 Calera 
1900 Eugenio 2.° 
1901 Ampliación a Ntra. Sra. del rilar 
1902 Molinaferrera 
1903 Noceda 
190SNati 
1906 Dcmasfa a Descubierta 
1907 Constancia 
1908Angela 
1909Rita 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1917 
1918 
1920 
1921 
1922 
1923 
Lozana 
La Indispensable 
La Solución 
Lamburu núm. 2 
Amistad 
Montañesa 
Nueva Reconquista 
Virgen del Pilar 
Ampliación 
Antón 
Requllán 
Primera 
Segunda 
1925 Tercera 
1926 Cuarta 
1927 Quinta 
1928 Sexta 
1929 La'Nueva 
Elena 
Ampliación a Rita 
2." Quinta 
2.a Séptima 
Lozana 2.a 
Fuego 
El Gato 
2.a Sexta 
María 1.a 
Idem 2.a 
Idem 5. * 
Idem 4.a 
Idem 5.a... 
Idem 6.a 
San Manuel I Idem 
San José Idem, 
1931 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1959 
1940 
1911 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1955 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Hulla 
Hierro 
Hulla 
Idem • 
Cobre 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Piorno,... 
Hierro. . . 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Hulla 
Plomo.... 
Hierro.... 
Hulla 
Hierro.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem 
Hierro... 
Hulla.. .» 
Idem 
Idem 
Hierro... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Hulla.... 
Idem.. • • 
Hierro... 
Hulla.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. • • 
Hierro... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... • 
NOMHRE DEL PROPIETARIO 
6 
Foígoso de la Ribera— 22 88 
Truchas 1.752 
Matallana 24 
Llllo 48 
Salamón 165 
San Emiliano 72 
Fogoso de la Ribera — 120 
Viliabüno 12 52 
Alvares 11 20 
•güeña 80 
Cabrlllanes 80 
Valderrueda 640 
Rlaño 40 
Valderrueda 1.4C0 
Rediezmo 00 
Lucillo 384 
Castrll lo de Cabrera— 384 
Moünaseca 300 
Idem 41 10 
Polgoso de la l i bera.... 132 
Ponferrada 150 
Rodlezmo 72 
Pola de Gordón 184 
Raunal del Camino 3.414 
Brazuelo 1.830 
La Erclna 120 
Vlllsgatón 414 
Cabniianes 76 
Cármenes 796 
Rediezmo 524 
V« gamlán 48 
Saiamón 28 
Cabrlllanes 48 
Mollnaseca 264 
Idem 276 
Idem 126 
Ídem 584 
Idem 816 
Alvares 1.074 
Idem 84 
Villabllno 80 
Rodlezmo 24 
Villebilno 116 
Idem 24 
Pola de Gordón 120 
San Emiliano 80 
Idem 96 
VlllübSIno, 72 
Lucilio 720 
San Esteban de Valdueza 540 
Idem 528 
Idem 348 
Idem 618 
Idem | 864 
Borrenes 198 
Priaranza del Blerzo 1.074 
Murías de Paredes 72 
Alvares 156 
Cfstierna 76 
Alvares 19 20 
Benuza 90 
Clstlerna 100 
Bembibre 64 
Idem 96 
Villagatón 40 
Villabllno 40 
Valderrueda 108 
Vegamidn 180 
San Emiliano 80 
Idem 48 
Igileña 320 
Villabllno 4 468 
Idem 3 416 
Cabrlllanes 2 380 
Villebilno 2.400 
Burón 500 
Leo Idem 
Nueva Segunda Hulla 
Descuido a Teja 7." Idem 
Demasía a Olatka Idem 
Sofía Hierro.... 
Justo Hulla 
San Carlos Idem 
Santa Bárbara Idem 
isldrln .' Idem 
Piórez Rublo Idem 
Olvido 1.° Idem 
La Montañesa Idem 
Alberto Idem. 
Ampliación al Gato Idem 
Sofía.... Idem 
Petronila Idem 
Julia y Teresa Idem 
„ Nueva Julia Idem 
1965'ldem Teresa Idem 
]967lMegdaIena 'Antimonio 
5—Continuación de la adición al BOLKTIN OFICIAL de ta provincia de León, correspondiente al dia 12 de noviembre de 1917. 
D. Isidro Parada 
D. José R. de Olaso 
D. Miguel Diez G. Canseco 
D. Isidoro Pereda 
D. Ellas González 
D. José Somledo 
D. Isidoro Posada Morelras 
D. Dionisio González 
Sociedad Antracitas de Brañuelas... 
Idem 
D. Teófilo García 
D. Pedro Gómez 
D. Tomás Allende 
D. Miguel Diez G. Canseco 
D. José de Sagarminaga 
D. Hermann Wencel 
Idem 
D. Nemesio Fernández 
(drill 
D. Angel Alvarez , 
Idem 
D. Pedro Fernández 
• D. Eugenio Lozano 
>'D. Hermann Wencel 
• Idem 
>¡D. Pedro de Errazquln 
» D. Pedro Gómez 
> Idem 
«'D. Pedro Lobo. 
D. José de Sagarmfnaga 
D. Antonio Suárez 
D. Euseblo de Cosío 
D. Manuel Pérez Alonso 
D. Fernando Prat 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Benito Vitoria 
D. José Valero Plfiero 
D. Pedro Fernández 
D. Marcial Rodifguez 
Idem 
D. Eugenio Lozano 
D. Leoncio Alvarez 
Idem 
D. Marcial Rodríguez 
D. Tomás de Allende 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. José de Sagarmfnaga 
Idem 
D. Leoncio Cadórnlga 
D. Benito Vitoria 
D. Vicente Cabeza de Vaca 
Sociedad Antracitas de Brañuelas., 
D. Senén Arlas 
D. Esteban Izagulrre 
D. Alejo Fernández Paredes 
D. Benigno González Alvarez— 
D. Isidro Parada Herrero 
D. Pascual de Juan Flórez 
D. Pedro Muller. 
D. Carlos VillanueVj San Juan. • • 
D. Leoncio Alvarez Alvarez 
Idem 
D. Senén Arlas Garda 
D. Bernardo Zaplco Menéndez • • 
Idem 
Idem 
Idem 
D.Jerónimo Dufits 
Domiciím 
7 
Benavente 
Bilbao 
León 
Utrero 
Cistierna 
Villaseclno 
Benavente 
Caboalles de Abajo 
La Coruña 
Idem 
Pledrafita de Babia 
León 
Santurce 
León 
Bilbao 
Alemania 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
León 
Idem 
Vlllamantn 
Ciñera 
Alemania 
Idem 
Bilbao 
León 
Idem 
Madrid 
Bilbao 
Vegamlán 
Riaño 
Qulntanilta de Babia 
París 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torre 
Caboalles de Abajo 
Vlllamanfn 
Cargas de Tlneo 
Idem 
La Vid 
Santander 
Idem 
Cangas de Tlneo 
Santurce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Idem 
León 
Torre 
Madrid 
La Coruña 
Pombrlego 
San Sebastián 
Losada 
idem 
Benavente 
León 
Valderrueda 
Boñar 
Santander 
Idem 
Pombrlego 
Santa Lucia 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
I 
19oS 
ma 
1970 
197! 
1972 
1975 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Providencia Antimonio 
Anüa illulia 
Orl ta ¡luun. 
Ssn )ür.íC\o, 
lEsteb'an. 
Generosa 
Tres Amigos 
Por si acaso 
Complemento a Carita.. . . 
Rosita 
1.a Bt rdana 
Encamación 
Eiisíi 
Angeles 
Coüdiita 
Es I * 
Froila 
California 
M a 
Ncria 
Amistad 
Hermiüla 
1990 Milagros 
1991 Esperanza 
1992 Josefa 
199o Augusta 
1994 El Susto 
1995 El Pelhíra 
1996 Mar/a 
1997 Esperanza 
1998 Idem 
20U0 Gonzalo..... 
2001 Ampliación a El Peligro... 
2002 Antonia 
2005 Esperanza 2.* 
20Ü4 NufcVa 5.* 
2007 Demasía a Nardlz 
2008 La Oxidada 
2019 Complemento a Angeles.. 
2010 áama Lucia 
2011 Segunda 
2U12 ElHombilu 
2015 Consolación 
aj 14 Suerte 
2015 Nati 
2016 Auxiliadora 
2017 Budar 2.a 
2018Justfa 
20J9 Tiiunvirato 
2020 Petiontla 
2022 Jovita 
2025 Herminia 
2024 Ampii&clón a Consolación 
2025 La Aurora 
üt.'üb Saturno 
2027 Tres Amigos 
¿02b Malla 
20<:9 Victoria 
2050 Complet.0 a Ampliación a Maria 
Ü0o2 La Muñera 
2035 E.olna , 
2054 San Juan 
205b Ampi.ro.. 
205? rieinunl 
üLos Lañara 
2u5b Juan 
20-10 Laure! 
2041 Miximlna 
2042 Sabina 
2045 Utimira 
2044 Segura 
2ü4t Luisa 
2U4(J Magdalena . . 
204'/ Samd 
2048 roilbia 
204'j fascón 
2050 José 
2051 María 
205¡! Mercefies 
2055 Carmen 
2051 Prudencia núm. 2 
2055:Twfcsa 
2050 Demasía a Leonesa 2.a.. 
2057!Aniistsd 
2058 PM 
¡2059 Rosaura 
M 
PrJa de Gordón 
Idím 
Idc-
iíitm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antimonio 
Hierro.... 
Idem 
Hulla 
Idem , 
Hierro.... 
Antimonio -
Hulla 
Ídem 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Hierro 
Idem 
Idem 
Halla 
Antimonio. 
Idem 
Ídem 
Idem 
Hulla 
Ídem 
Antimonio 
Hulla 
iaem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem < 
Idem 
Iaem 
Idem 
Idem 
Iaem 
Idem 
Idem 
Ídem 
líem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iaem 
Hierro...-
Hulla 
Idem. . . . . 
Iaem 
Idem 
Mtri» 
Iaem 
Idem 
Idem. • . . 
iaem 
Iaem 
Idem 
ídem 
Cobre.... 
Hulla 
Idem 
ídem Rjncdo de Va.'detuejar.. 
Idem ! Alvares 
Idem 'Vegamlán 
Idem • • • • Renedo ae Valdetuejar 
Ídem Vegamlán , 
dem Renedo de Valdetuejar. 
Cistlerna. 
Lillo 
Folgosodela R.bera.. 
Prsdo 
Pela de Gordón 
Burón 
Pet íeirada 
Cisíierna 
La Vecilla 
Pola de Gordón 
Rodltzmo 
Burón 
Valdeplélago 
Alvares 
Rlaño 
Cistlerna 
Valderrueda 
Boñar 
Pola de Gordón 
Sobrado 
Idem 
Valderrueda 
Rtaiio 
Idem 
Idem 
Idem 
Btmblbre 
Cistlerna 
Rlailo 
Folgoso de la Ribera. 
Btmb.bre 
Alvares 
Igüiña 
Toreno 
Pola de Gordón 
Rediezmo 
Idem 
Paramo del Sil 
Valderrueda 
Rodiezmo 
Vaidepléíago 
Pela de Gordón 
La Ercina. 
Pola de Gordón 
Cármenes 
Renedo de Valdetuejar.. 
isü.fta 
Renedo de Valdetuejar.. 
Valderrueda 
Idem 
dem 
Villagaión 
Igüerta 
Iaem 
Idem 
Bañar 
Saiamón 
Vniügatón 
Vaiaerrueda 
Renedo de Valdetuejar.. 
Pola de Gordón 
Idem 
Soto y Amlo 
Reneao de Valdetuejar. • 
Prloro 
Cármenes 
Carrocera 
Idem 
Murías de Paredes 
Valdelugeros 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem.. 
Idem., 
Folgoso de la Ribera.. 
Vaiaerrueda 
Valdeliigueros 
Idem 
Carrocera 
655 
528 
120 
48 
63 
72 
48 
.180 
464 
360 
300 
108 
212 
580 
336 
420 
48 
60 
500 
1C8 
164 
32 
36 
450 
216 
80 
3!5 
90 
135 
165 
72 
116 
150 
360 
80 
64 
62 
64 
136 
270 
90 
80 
80 
180 
72 
180 
24 
128 
120 
80 
80 
80 
40 
64 
200 
80 
240 
168 
218 
240 
80 
76 
72 
72 
80 
16 
80 
1C8 
164 
80 
60 
236 
300 
160 
120 
72 
124 
84 
200 
61 
80 
80 
64 
3í8 
84 
80 
O. Vlclorlíino González Vega 
O. José María Marcliesl Saciáis 
Idem 
Sociedad Huí era Vasco-Leonesa 
O. Esteban Elzaguirre 
D. Francisco Pereda 
D. Juan Antonio Torre Merecílía 
D. Marcelino Balbuena 
D. José María Marcbasl Sociats 
D. Pedro Gómez 
D. Luis G. Busto 
D. Esteban Eizagulrre 
D. Eloy Mateo Robles 
D. José María Marches! Sociats 
D. Vicente Castro Rodríguez 
O. Mauricio Rulz de Velasco 
D.Juan del Valle Prieto 
D. Benito Vitoria Alvarez 
D. Pollcarpo Herrero 
D. Esteban Eizagulrre 
D. Pedro Gómez 
Ide» 
O. Vicente Castro Rodríguez 
D. Juan Mac-Lennan 
Idem 
D. Pedro Gómez 
D. Ernesto Balbuena García 
Idem.., 
D. Pedro Gómez 
D. Mauricio Rulz de Velssco 
D. Venancio García del Río 
0.a Aurora Oíez García 
D. Serapio García Fernández 
O. Antonio Pallarás 
D. Venancio García del Río 
D Benito Vitoria García 
D. Senén Arias 
D. Constantino Tato García 
D. Pedro Gómez 
Idem 
O. Manuel Muñlz Alvarez 
D. Manuel Vázquez Valle. 
D. Eloy Redo Diez 
D.Pedro Gómez. . . 
D. Eloy Mateos Robles 
D. Pedro Gómez , 
D. Tomás y D. Andrés Allende Alonso 
DJuanBiugos Arias 
D. Agustín Suárez Rodríguez 
D. Peiayo Largo Diez , 
D. Agapito Fldalgo González 
D, Pelayo Largo Diez , 
D. Eloy Recio Diez 
D, José Rodríguez Rodríguez 
D. Nemesio Rodríguez Rozas 
D. Celestino Herrero Collantes 
D. Teodoro Pelaz Arroyo 
Idem. . . . . . . 
Idem , 
D. Isidro Diez Fernández 
D. Adriano Becerril Blanco.. 
D. Celestino Herrero Collantes 
O. Felipe Peredo Mler 
D. Teiesforo Noya 
Hullera de Pola de Gordón 
Idem 
D. Valeriano Suárez Rabanal 
D Pelayo Largo Diez 
D. Aibaiio González González 
D. Belarmlno Canseco 
D. Bernardo Z jplco Menéndez 
Idem 
D. Jerónimo Duf lis 
D. Isidoro Diez Fernández 
Idem 
D. Aurelio Tascón Alvarez 
D. Herminio Rodríguez García 
D. Carlos Vlllanueva San Juan 
D. Lázaro Diez tierrero 
D. Carlos Vlllanueva San Juan 
D. Antonio Suárez Alonso 
D. Manuel Quiñones Armesta 
D.,Pedro Gómez 
D. Domingo del Barrio 
D. Isidoro Diez Fernández. 
D. Eifas Carrefto 
León 
Madrid 
Idem 
Bilbao 
San Sebastián 
Utrero 
Tremor de Aba jo (León) 
León 
Madrid 
León 
Oviedo 
San Sebastián 
Matallana 
Madrid 
Santa Lucia 
Bilbao 
Aviados 
Torre 
Gijón 
San Sebastián 
León 
Idem 
Santa Lucia 
Santander 
Idem 
León 
Horeadas 
Idem 
León 
Bilbao 
Ponferrada 
Cistlerna 
Morcadas 
Bemblbre 
Ponferrada 
Torre 
Pombrlego 
Vílladequlnta (Orense) 
León 
Idem 
Busdongo 
Oviedo 
Aleje 
León 
Matallana 
León 
Bilbao 
Santa Lucia 
La Pola de Gordón 
Taranllla 
Tremor de Abajo 
Taranllla 
Aleje 
MorgoVejo 
Clstierna 
BenaVente 
Zamora 
Idem 
Idem 
Pardavé 
León 
Banavente 
León 
San Sebastián 
Madrid 
Idem 
Santa Marina (Mleres) 
Taranllla 
Cistlerna 
Cármenes 
Santa Lucia 
l-dcm 
León 
Pardavé 
Idem 
Cistlerna 
Torre 
Boñar 
Puente Almuey 
Boñar 
La Vid 
Burgos 
León 
Boñar 
Pardavé 
Vegacervera 
u 
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1_ 
2060 
2061 
2062 
2064 
2065 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2075 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
acao 
2081 
NOMBRE DE LA MINA 
2 
.Id 
mineral 
2083 
2084 
2085 
2080 
2087 
2088 
2090 
2091 
Virginia 
Complemento de Aülta. 
Pilar 
San Isidro 
Do» Hermanos 
Castellana 
Manuela 
Cuatro Vientos 
Petronila 
Emilia 
San Isidro 
Martirio 
El Chico 
La Argollada 
Jovita 2.a 
Inocencio 
Recuperada 
Belén 
Regina 
Segunda Novena 
La Primera 
Carmen 
Clotilde.... 
Petra... 
Pendenciera 
Pernandlta 
Perla 
Los Cinco Amigos . . . . 
Dos Amigos... • 
Marina 
Sorpresa 
Pellcldat 
Dolores 
Lola 
Los dos Hermanos.. • • 
Trinidad 
Los dos Hermanos..... 
Hulla.. 
Idem . 
A Y U N T A U I E ÍTO 
tu tino rmlit'^ 
2094 
9085 
¡¿U96 
2097 
2098 
2098 Josefina. 
2100 Marta de la Encarnación. 
2101 Marcelino. 
2102 Angel Laureano. 
2105 Prospera. 
2104 Angeles. 
2105 Pilar 2 » . 
2106 Tires Amigos., 
2107 Amalla. 
2108 Tres Amigos.. 
2109 Ampllacló a Próspera. 
2110 Manolita. 
2111 Pilar 5.». 
2112 Manuela.. 
2113 Esperanza. 
2114 Aldegjndls 2.a 
2115 Isidro 7. ' . 
2116 Veneros núm. 1.°.. 
2117 Idem núm. 2.a. 
2118 Hombría del Puerto-
Si 19 Ampliación a Petronila • 
2 1 2 0 -
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
212612. 
212713. 
21284. 
2129,5. 
Idem a Julia y Teresa. 
4. a demasía a Julio y Teresa. • 
3.a deiraifa a Julio y Teresa.. 
1. ' demai la a Julio y Teresa • • 
5. a demasía a julio y Teresa. • 
1.a demasía a NueVa Julio . . . . 
~ demaffa a Nueva Julio 
demasía a Nueva julio 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
' demasía a Nueva julio . 
' demasía a Nueva julio . 
3.a demasía a Nueva Teresa • . 
1 .* demasía a Nueva Teresa... 
2.n demasía a Petronila 
2.a demasía a Nueva Teresa . . 
6. a demasía a Nueva Julia 
7. * demasía a NueVd juila 
Teófilo 
La Herrera 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Zinc 
Hulla 
{itrn .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Antimonio 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hiairo.... 
Hulla 
Idem 
Idam.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Attlmonlo 
Hulla. . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem,. . . . . 
Idem.. . . . . 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Noceda 
Pola de Gorión 
Cármenis 
Alvares. — 
Rcnedo de Valdatuejor.. 
Valdelügíros 
VMagtiláii 
Posada da Valdeón 
IgiljñH 
Idem 
Los Barrios de Luna 
La Erclna 
Vfgamián 
Vüldeltigueros 
IgU-ila 
Boca de Haárgano 
Padrosa del Rey 
Cistierns 
Vcgnmián 
Torono-
RctK'do de Valdetiu jar . 
CSrrr.enss 
VaMepl'jtago 
Créaisnes. 
Vaüe de Finolledo 
Folg iso de la Ribera. • . . 
Boca de Huérgano 
Rodl-zmo 
Cistlerna. 
Salamón 
Va'deplálago 
Pedrosa del Rey 
Rlello 
Solo y Amfo 
Renedo de Valdetuejar . 
Cistlerna 
Villagatón 
Cistiem 
Pola de Gordón 
Igdiña 
Idem 
Toreno 
Idem 
Bembibre 
Alvares 
Toreno 
Bemblbre 
Toreno 
Idem 
Bsmblbre 
Alvares — 
Toreno 
Alvares 
Carrocera 
Boñar 
Idem 
San Emiliano 
Vlllablino 
Idem 
Cabrlllímes 
Vlllablino 
Idem 
Cabrillnnes 
Vlllablino. '. 
Cnbrllianes 
Idsm 
Idem 
Idem 
Vlllablino. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Cabrlllanes 
Vlllablino 
Idem 
Vlllagitón 
f'¡m. rll 
•.nmil! 
Plns. O 
5__ 
81 > 
« ) >: 
384 
158 
SO 
44 
500 
i 20 
80 
16 
48 
60 
133 
90 
S ü i 
5.S5 
ItíS 
52 
¡52 
NOMliRK DKL PROPIliTAItIO 
c 
D. AVülIno Méndez 
Sociedad Hullera de Ln Pola da Gordón 
O. Rafael Ordóñez SoÉrez 
D. Celestina H;rrero Ccilantes 
D. Genaro Farüández Cobo 
O, Ssrgio Celemín Rodríguez 
D. Henntalo Rodríguez García 
D. Eulogio S:¡dnes de la Rlva 
D. Domingo A'Vürez Blanco 
Idem. 
n a 
81 
i i 3 
00 
240 
¡28 
80 
40 
144 
60 
450 
80 
¡44 
40 
80 
60 
60 
93 
380 
360 
80 
• 120 
40 
5iS 
„ '0 
26:) 
92 
ósñ 
120 
163 
80 
47Q 
272 
84 
16 
56 
35 
58 
96 
45 
37 
41 
57 
14 
32 
31 
48 
28 
45 
52 
50 
.464 
192 
j j D . Vaíerl.itio Suárez Rr.banal... 
»:D. Francisco Tejsrinn Conde.. 
>¡D Vlc»rito Crecente González 
» D. Rafael O.-eJas 
> D. Agaplto Fidf'go González.. 
«¡D. Bmeterlo Di z García 
> [¿lí'.H 
' O . 
»o. 
. D 
» 1). 
» O. 
> i ) . 
» D. 
>Ü. 
» D. 
> D. 
t 'D 
, ' 0 . 
i D . 
>!D. 
, D. 
»|D. 
. 'D . 
> D. 
• 'D. 
. D. 
»;D. 
> D 
>;• . 
»!D. 
!D 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
A'- jandre Pisón Qüintana . . 
Cwlos Vllísnusva San Jnnn • 
G!'inro Fernández Cabo 
B Ttabé Gírela 
¡ir.é María R ¡driguez 
Maximino Moro 
Víctor TCSCÓD Aiv-uez 
Jtjfiquíi! José Gírrido Ojeda. 
Rjfael A!v.¡rez González . . 
Juan J, Martínez Delós 
Martin de la Mata Otero 
Fdipe Diez Viñaei i 
Vicente Crecente González. 
Nicanor Diez 
Rafael Rodríguez 
(osé Arlas Martínez 
S.ílustlano Diez Ruiz 
Santos Tejarina Tejerina . . . 
Andrés Sáncbez 
Pascual Calvo Calzada 
LoreKZO Vülalba Ma' ha 
Benigno Gmfa Barroso 
Marcelino Suárez González. 
Argel Aívarez 
AVeiino Méndez Martínez . . 
Angel Alvarez 
Vicente Crecente González.. 
Vicente González Píieto 
Senén Arias Marqués 
DaVino Alvarez Blanco 
Avelino Méndez Martínez . . 
> D. Vicanta Crecente González., 
i D. Balbino Prieto González . . . . 
» D. Manuel Gircía G jmsz 
> D. Aparto Blanco Alonso 
> D. Isidoro Costilla Fernández . 
• ID Lamberto Benito del Valle . . 
>ildeni 
>:D. Manuel Vázquez Valle 
>:D. Bernardo Zaplco Menáiidez. 
> Idem 
68 Idem 
»Idem 
» idera 
12 Idem 
76 Idem 
83 Idem 
64 Idem 
24 Idem 
24 lde:n 
36 Idem 
> Idem 
72 Idem 
80 ídem.. 
56 
IclJ 
D L'ils Arlas Rodríguez 
D. Celestino Herrero Collantes.. 
Sobrádelo 
Madrid 
Günlcera 
Zamora 
León 
Vegacervera 
Tone 
Herrera de Cgo. (Sder.) 
Brañuelas 
Idem 
Santa Marina (Mieres) 
Ocejo 
León 
La Vecllía 
Tremor de Abajo 
Soto de Valderrueda 
Idem 
Vülmaseda (Vizcaya) 
Boñar 
León 
Perreras del Puerto 
Santa Lucia 
Robles 
Sabero 
Cacsbelos 
La Ribera 
Abanto y C. (Vizcaya) 
León 
Üilleros de Sabero 
León 
Robles 
Salió 
La Robla 
Cor be ra (Santander) 
San Martin 
Sta. Olaja de ía Varga 
La Silva 
Sabero 
Santa Lucia 
Barco de Valdeorraa 
León 
Sobrádelo 
León 
Idem 
La Bañeza 
Losada 
Bembibre 
Sobrádelo 
Idem 
León 
Bembibre 
Toreno 
Alvares 
Pola de Gordón 
Bilbao 
Idem 
Pledraflta 
Santa Lucia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idsm 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Benavente 
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WÜUM 
« a i 
1 
2138 
2139 
2U0 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2104 
2165 
2166 
2167 
2168 
2168 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
3 
José 
veneros nfim. 3 
Los Cinco Amigo* 
Tomasln 
3." demasía a Carmen 
2." Julia y Teresa 
Marfa 
Manolo 
La Bulrlza 
Maruja. 
Marcelinos.0 ¡ . . 
Ampliación a Luisa 
Carmina 
Maiia -. 
La Roza 
Manolo 2.° 
ManoloS." 
Manolo 4.°-
Beatriz 
Sahara 
Amplaclón a Josefa 
Rosa 
Cultbrfn 
Ampliación a Amparo 
Abundante 2.* 
Juila 
La Esmeralda 
Marcelinos." 
La Perla 
Nuestra Se Hora del Carmen. 
Marina 1.» 
Avelina 2.* 
Avalina 3 ." . . . . . 
Ampliación a Tres Amigos •. 
Sila 
Balbnena 
Aplcióií. aNtra. Sn.del Carmen 
La Morena 
2176 Justa . 
2177 " " 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
rSofia 
(Petra 
I Antracita* de Castropodame. 
Ildem... 
Jesusa 
I julita... 
S Piortnda 
2184 Maiceino 4.° 
2185 Marcelinos.0 
2186 Marcelino 6.° 
2187 La Escojlda 
2188 La Florida 
2189 Estratégica 
2190 Conchita 
2191 Concha 
2192 Marfa Inés 
2193 Luisa 
2194 Matilde. 
2195 2.a demasía a Julia y Teresa. 
2196 !•* demasía a Petronila 
2197 Agustín 
2198 Qulrlnlta l.s 
2199 Daniel 
2200 Demasía a Pollcarpa.. . . . . . . 
2201 A berto 
2202 La Filo 
2203 Eurt ki 
2204 Ampliación a Jota 
2205 Maiia , 
2206 2.a8mp!cIón.aN.sS.*deICarmea 
2207 Avelina 4.» 
8208 Ampliación a San Isidro 
2209 Demasía a Gonzalo 
2210 La Mejor 
2211 2." Ttresa 
2212 NuüVa Angelina 
2213 Avelina 7.* 
2214 Vlctorlna 
2215 Ampliación a Industria 
2216 2 * Ampliación o Josefa, 
2217 El Hallazgo 
2218 Teresa.. 
2219 i * Tres Amigos 
2220 3 * Ampliación a Tres Amigos. • 
2221 lEI Hallazgo 
2222LaOcteVa • 
2¿23jDos Socios Hermanos 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Cobre., 
Hulla... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem. • • • 
Idem... . 
Idem. • . • 
I dem— 
Idem.. • • 
Idem... 
Idem. - -
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
I d a m — 
I d í m . . . 
Idem A'vares 
Idem... .Idem 
Idem Rjnedo de Vatdetaejar 
Idem 'Idem. 
Idem. 
Llllo 
B&flar 
Iglleña 
Bollar 
Carrocera 
Vlllabllno 
Santa María de Ordés.. 
Cabrlllanes 
Vlllabllno 
Priora 
Cabrlllanes 
Carrocera 
Valderraeda 
Idem 
Carrocera 
Cabrlllanes 
Vlllabllno 
Idem 
Rénedo de Vaidetuejar. 
Idem 
Pola de Cordón 
Renedo de Vaidetuejar. 
Valdeplélago 
Valderrueda 
Pedrosadel Rey. 
Toreno 
Igiletla 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Llllo 
Bemblbre 
IgUífla 
Alvares 
Páramo del Sil 
Alvares 
Valderraeda 
Bemblbre 
Clsüerna 
Idem 
Toreno. . . . . . 
Alvares 
Castropodame 
Alvares 
Bemblbre 
Soto y Ando 
Matallana 
Idem.... 
Veg « e n t e r a . . . . 
Matallana 
Idem 
Vegacervera.... 
Valderrueda..... 
Matallana 
Vlllabllno 
Idem 
PüIadeQordón.. 
Matallana 
Idem 
Clstlema 
Clstlerna 
Valdeplélago 
Alvares 
Idem 
Valderrueda. 
Toreno 
Alvares 
Clstlema 
Fo'gjso de la Ribera.. 
Idem 
Clstlerna 
Toreno 
Alvares 
Idem 
Pola de Gordón 
Castropodame 
Idem.. 
80 
540 
120 
2!0 
17 
680 
240 
920 
224 
212 
1.140 
136 
96 
88 
80 
420 
3.084 
1.136 
76 
80 
36 
40 
68 
60 
32 
96 
332 
448 
268 
80 
400 
578 
196 
88 
660 
64 
80 
: S 
40 
68 
16 
180 
48 
192 
132 
828 
38 
48 
73 
100 
72 
40 
52 
72 
50 
72 
560 
48 
88 
2 
56 
80 
32 
100 
72 
72 
176 
180 
15 1 
72 
132 
83 
20 
188 
64 
20 
128 
32 
52 
76 
84 
24 
20 
D.José Mateo Alonso 
D. Lamberto Benito del Valle . 
D. Domingo Alvarez Alonso... • . • « . . . . 
D. Pedro Gómez 
CompaMa Carbonífera de La Magdalena. 
D. Graciano Sela v Sel*... 
D. Miguel D. G . Canseio.. 
RlafiO 
Bilbao 
Bra&nelaa 
D. Pedro Gómez.. 
D. A fredo Gómez Velssco.... 
D. Jesús Car km Hartado 
D. Marcelino Suárez González. 
D. Bernardo Zaplco Menéndez. 
D. Alfredo García San Pedro.. • 
D. Vicente Crecente 
D. Angel Sánchez 
D.Pedro Gómez 
Idem 
Idet. 
Sociedad Hullera Sánchez y C . * . . . 
Idem 
D. Joan Brujos Arlas 
D. Genaro Fernández C a b o . . . . . . . 
D.Jjan del Valle Prieto 
D. Felipe Pendo Mler . . . . . . . 
D. Antonio de Balbuam Gutiérrez. 
D. Venando Garda del Rio 
D.s Encarnadón Piorno 
D. Marcelino Suárez González 
Idem 
D. Felipe Pendo Mler 
D.Vicente Crecente González. . . . 
D. Marcelino González Prieto 
D. AVelInoMéndez 
D. Vicente González Prieto 
D. Pedro Pardo 
D. Apolinar Balbuena Gutiérrez... 
D. Felipe Pendo Mler 
Antonio Alvarez Vega... 
Alejandro Pisón Quintana. 
Miguel Lasso Sánchez 
Francisco Alonso ViUaVerde.... 
José Castro Dans 
Idem. 
D. Balblno Prieto González... . 
D. AVelIno Méndez. 
D. Jesús Suárez Cebadas 
D. Marcelino Suárez González. 
Idem 
Idem 
O. José Román Val ieJo. . . . . . . . 
O. A bario Zarraza 
D. Vicente Rodr íguez . . . . . . . . 
D. Elplo Martínez... . 
ID. Cándido MnfiU 
[D. Luis Arido París. 
D. José Rodrb«ez 
P . Bernardo Zaplco 
Idem 
Sociedad Hnllera de Orzonaga. 
D. Marcos Tascón 
Sociedad Hullera de Orzonaga . 
D. Pedro Alonso 
Sociedad Hallen de Orzonaga.. 
D. Juan Caballero 
D, Tomás Cuesta 
D. Bartolomé González 
D. Alfredo Zoreda. •» 
D. Felipe Pendo M l e r . . . . . . . . . 
D. AVelIno Méndez 
D. Celestino Herrero 
D * Aurora Diez Garda 
Banlto Vitoria 
Manuel QuIAanes.... 
Alejandro Pisón 
Aveitno Méndez 
Cándido Gallego 
Marcelino Suárez 
D. Juan Brulos 
D. Balblno Prieto. 
D. Joaquín Menéndez 
~ Juan de la Torre 
Vicente González Prieto.... 
Ponclano González 
Idem 
. Genaro Fernández 
Ovteifo 
León 
Idem 
VIII ger 
Clstterna 
Barco de VaMaorna 
Santa Lodo 
Puente / 
Ledo 
yillanue«e(0«Mo) 
León 
¡fcm 
BdeSantuIIanoePleteí) 
Santa Lucia 
León 
Aviados 
León 
Madrid 
Ponferrada 
León 
Barco de VaMeosnw 
León 
La Belleza 
Sobrádelo s 
La Balaza 
León 
NoreBa 
Leda. 
Losad* 
BemMbra , 
La Cornil* 
Idem . r 
Bemblbn 
Sobrádelo , 
Gara&o 
Barco de V. (OnMsí 
Idem 
Bilbao 
foladeGordóe 
Idem 
Basdong) 
Gllón 
PoíadeOordóa 
León 
Idem 
Bilbao 
Orzonaga 
Bilbao 
Clstlerna 
Bilbao 
CIsHero* 
Valdeplélago 
Ventas de Ai' 
León 
Idem 
Sobrádelo 
Benavent* 
Clstlsn» 
Torre 
Bergos 
Sobrádelo 
Astorga 
Barco de Valdeorra* 
SantvbMf* 
Bemblbre. 
Oviedo 
Tremor de Abajo 
La Bafteze 
E l Otero 
13 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de los proplstarlo* de minas radicantes en esta provincia, que tienen que sntlsfacer al Tesoro el Importe del canon de superficie 
correspondiente al afín cctual, antes del 51 de diciembre próximo 
NOMBRE DE LA MINA 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2240 
2241 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
Joaquina 
San Pedro 
Vicente 
Virginia 5.a 
Francisca 
I . " Ampliación a Victoria 
Ampliación a José < 
Adelina 
Enriqueta 2.a 
Consuelo 
Elisa 
Luis 
Manuela 2.a 
La Vaquera ". 
Felipa 
Neutralidad 
Benigno 
María 
Sosa 
Sara 
Demasía a San Juan 
Ampliación a Isldrln 
Fellnl.». 
Esperanza 
Demasía ajesusln 
Antonio 
4.a Ampliación s Tres Amigos. 
Andrea 
Trinidad 
Rosita -
Vicente 2.a 
Constancia 
Idem 2.a 
Reicatada 
Marcelino 7.a 
Qardoqul 
Demasía a San Félix 
Benita 
Perllta 
Salvadora 
Antonia 
Demasía a Justo 
La Malquerida 
María Rosa . . 
2268 Justa 
Moruna 
Mora 
Teresa 
Consuelo 
Josefa 
Ampliación a La Aurora . . . . 
2275|Menospreclo 
2276 Eulalia 
2277 San Juan de la Cruz 
2278 La Flora 
2279, Nuestra SeAora de Montiel . . 
del 
mineral 
2256 
2257 
2258 
2258 
2260 
2261 
2263 
2264 
2265 
2267 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
Hulla.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro... 
Hulla.... 
Idem.... 
Idem... • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem • • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
A Y U N T A M Í E V T O 
en '[lio ri i 'üci 
Canon 
ar.uul 
Ptas. Cs 
Alvares 
Renedo de Va'.detuejar. 
AlVeres 
Toreno 
Renedo de Vaidetuejar. 
Alvares 
Idem. 
Idem • 
Valdeplélago 
Matallana 
Viliagatón 
Pola de Cordón 
Viliagatón 
Renedo de Vaidetuejar 
Cistlerna 
Alvares 
Matallana 
Renedo de Vaidetuejar. • 
Idem 
Fo!gosodela Ribera... 
Viliagatón 
Idem 
Bembibre 
Alvares 
Pola de Gordón 
Valderrueda 
Alvares 
Cistlerna 
La Erclna 
Bembibre 
Alvares 
Pola de Gordón 
Idem.; 
Alvares 
IgUsfta 
Matallana 
Idem 
Renedo de Vaidetuejar. 
Noceda. 
Valderrueda 
Bembibre 
Cistlerna 
Pola de Gcrdón 
Valderrueda 
Matallana 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Renedo de Vaidetuejar. 
Vlllfigatón 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Renedo de Vaidetuejar 
Idem 
Idem 
44 
40 
72 
60 
120 
176 
60 
60 
96 
72 
96 
100 
60 
192 
28 
40 
16 
244 
52 
180 
4 64 
56 
268 
32 
37 
216 
204 
84 
24 
110 
172 
80 
36 
76 
.320 
28 
69 36 
96 
192 
48 
96 
10 76 
96 
48 
16 
60 
60 
48 
56 
40 
120 
64 
128 
16 
20 
60 
D. Apolinar Balbuena 
D. Vicente Crecente 
Idem 
D. Avellno Méndez 
D. Zoilo Váquiro..-
Ü. Claudio Gallego 
D. Herminio Rodiiguez 
Idem 
D. Melquíades Garcfa 
D. Gregorio Torre ' 
D. Maximino Santurlo 
Sociedad Hullera de Pola de Gordón.. 
Herminio Rodríguez 
Apolintr Balbuena 
Felipe Dfez Vlñuela 
D. Alberto Blanco -. 
Saciedad Hullera de Orzonsga 
D. Manuel Junquera.. 
Idem . 
NÜMHU'K DEt. FItOPIETARIO Domicilio 
D, Manuel Quiñones 
D. Celestino Herrero 
Idem 
D. Vicente Crecente 
D. Juan de la Torre 
D. Félix Murga 
Pedro Gómez 
Vicente González Prieto... • 
Tomás Antón del Blanco.. • • 
Ricardo Diez 
Bernardo Fernández 
Vicente Crecente 
D. José de Sagermtnaga 
Idem 
D. José Pérez Va'carce 
D. Marcelino Suárez 
Sociedad Hullera de Orzonega. 
D. Félix Murga 
D. Alejandro Pitón 
D. Santos Martínez 
D. Pedro Gómez — 
D. Cándido Muñiz 
D. Esteban Elzagulrre 
D. José Gutiérrez 
D. Felipe Peredo Mier 
D. Bernardo Zepico 
D. Eplfanlo Batios Baflos 
D. Florencio Bermejo 
Idem 
D. David Alálz 
D. Pascual Calvo 
D. José Rodríguez 
O. Domingo del Blanco 
D. Emeterio Diez Garcfa 
D. Gríg rio Alvarez 
Idem 
D. Miguel Bravo 
Noreña 
León 
Idem 
Sobrédelo 
León 
Astorga 
Torre 
Idem 
Llama 
Robles 
Gijón 
Madrid 
Torre 
Norefla 
Olleros . 
Alvares 
Bilbao 
León 
León 
Burgos 
Benavente 
Idem 
León 
Tremor de Abajo 
Bilbao 
León 
La Bafleza 
Sabero 
Cistlerna 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Villafranca del Blerzo 
Barco de Valdeorras 
Bilbao 
Idem 
Vatmaseda 
Ponferrada 
León 
Busdongo 
San Sebastián 
Madrid 
León 
Idem 
Rlaño 
León 
Idem 
S.Martlnde Vaidetuejar 
La Silva 
Morgovejo 
Idem 
Soto de Valderrueda 
Puente Almuey 
Idem 
León 
Haciéndose público por la presente de conformidad a lo dispuesto en el art. 21 del Reglamento de 25 de mayo de 1911,afín de que llegue a conoci-
miento de los Interesados. A quienes se previene que toda mina que en l ." de enero próximo aparezca en descubierto, será, sin otro trámite, caducada 
por ministerio de la Ley; advirtléndoles, a la vez, que los Ingresos se harán con arreglo al numero que llevan las notificaciones individuales. 
León 27 de octubre de 1917.—El Administrador, Marcelino Maso. 
7—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de noviembre de 1917. 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
M U M t t K O i W h UW O t S V U i t i 
IHMIKO D B ESTA P K O V W C U . 
Hago saber: Que por D. Balblno 
Prieto, vecino de Bembibre, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el «Ha 17 del mes 
de noviembre, a las once, una soli-
citud de rtglstro pidiendo 38 perte-
nencias para la mina de hulla llama-
da Sospechosa, sita en el paraje el 
pontón, término de Santa Marina de 
Torre, Ayuntamiento de Abares. 
Hace la designación de las citadas 
38 pertenencias,en la forma siguien-
te, con arreglo a lN. v : 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para la demar-
cación dt* !n mina «Benedicta,> nú-
mero 5.372,y de él se medirán 1.0C0 
metros al E., colocando ia 1.a esta-
ce; de ésta 400 al N . , la 2.a: de ésta 
700 al O., la 3 a; de ésta 200 al S., 
la 4.a; de ésta 500 al O., la 5.a; de 
ésta2C0 di S., la 6 a, y de ésta con 
200 al E., se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este lti> 
lirsjsáo cr,;-. tiene ríaüzfida el ds-
pósito orevenido por la Ley, «9 he 
admitlio dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dtas,contados desda 
tu fecha, puedan presentar en ai 
Gobierno civil sus oposiciones ios 
que se consideraren con derecho al 
iodo o piulo del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.110. 
León 28 de noviembre de 1917.— 
y, Revilla. 
Hago saber: Que por D. Vicente 
Crecente González, vecino" de 
14 
1 
León, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 17 del mes de noviembre, a las 
once y cinco, una solicitud de reg's-
tro pidiendo 378 pertenencias para 
la mina de hulla llamada Ana María, 
sita en el paraje Las Cirujallnas, 
término y Ayuntamiento de Valde-
rrueda. Hace la designación de las 
citadas 378 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S. de un piado de Severo 
Balbuena, vecino de Valdenueda, y 
de él se medirán 700 mettos al N . , 
colocando una estaca auxiliar; de 
ésta 1.200 al O., la l . " : de ésta 
1.400 al S., la 2.a; de ésta 2 7C0 al 
E.. la 3.a; de ésta 1.400 al N . , la 
4.a, y de ésta con 1.500 al O., se 
llegará a la estaca auxiliar, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y hablando hecho constar este !n 
timado que tiene realizado a! d» 
péstto prevenido por la Ley, sa ht 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr. Gobernador, sin perjuicio d» 
tareero. 
Lo qué sa anuncia por medio da' 
presente adicto para que en el tér-
mino da sesenta días, contados des-
da su fecha, puedan presentar en ai 
Gobierno civil sus oposiciones lo» 
que ta consideraran con dsrecho ¡a 
todo o parta del terreno aollcltac'o. 
sMfin previene al art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el ndm 8.112 
Leán 28 de noviembre de 1917.— 
/ Xevilla. 
Hago saber: Que por D. Benito 
Garda y García, vecino de Espina 
de Tremor, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 20 del mes de noviembre, a 
la* once y diez, una solicitud de re-
gistro pidiendo 20 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamada Rosario, 
sita en el paraje Ei Esperón, térmi-
no de Espina de Tremor, Ayunta-
miento de IgUena. Hace la designa-
ción de las citadas 20 pertenencias, • 
en la forma siguiente, con arreglo al 
N. V.; 
Sa tomará cerno punto de partida 
una esteca grande clavada en un 
pozo que existe en el campo de la 
bajera de la Balllnona de la Capilla, 
y de ésta en linea euxillar al N 20 
metros, colocando la I , " estacti; de 
ésta 1.000 al O., la 2.a; de ésta 200 
al N . , la 3.a; de ésta al B. 1.000, la 
4,", y de ésta con 200 al S., se lle-
gará ala 1.a/ quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citada*. 
Y hablando hecho constor este l ir 
taratado que tiene realizado ai de- ; 
pdslto prevenido por la Ley, se ha i 
admitido dicha solicitud por decra ¡ 
to dal Sr. Gobernador, sin perjuicio i 
da tareero. * 
Lo que se Enuncia por medio ¿ t i ¡ 
présente edicto para qus en s! tér- ; 
mino de seients días, cantsSns dos 
de su fecha, pusdnn presenisr er, $) 
Gobierno clv'li sus oposlclores ioi 
que se consideraren con derecho al 
todo O parte de! terreno soilcltailo, : 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm 6.119 
León 28 de noviembre de 1917— 
/ . Revilla. 
Hago saber: Que por D. Bartolo-
mé González Gutiérrez, vecino de 
Albores, te ha presentado en el Go-
bierno civil de está provincia en "el 
día 24 del mes de noviembre, a las 
diez, una solicitud de registro pi-
diendo 10 pertenencles para la mina 
de hulla llemada Fernandita, sita en 
el paraje El Pontón, término de San-
ta Marina de Torre, Ayuntamiento 
de Albares. Hace la designación de 
las citadas 10 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la 4.a estaca de la mina «Benedicta,* 
y de ésta se medirán 100 metros al 
0 . , colocando la 1.a estaca; de ésta 
200 «I N . , la 2.a; de ésta 500 al E., 
la 3 »; da ésta 200 al S., la 4.a, y 
de ésta con 4CO&I O., se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el.perlnietro de las pertenencias so-
licitadas, 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desda 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6 135. 
León 28 de noviembre de 1917.» 
/ . Revilla. 
Hego saber: Que por D. Ricardo 
García Bardón, vecino de Vlllab l-
no, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
24 del mes de noviembre, a las diez 
y diez, una solicitud de registro pi-
diendo 18 pertenencias para la mina 
de plomo y otros llamada Pilar, 
sita en el paraje r> güera de Urrla y 
otros, término de Rubanal de Abajo, 
Ayuntamiento de Villablino. Hace 
la designación de las citadas 18 per-
tenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N. V : 
Se tomará como punto de partida 
una calicata en roca caliza situada a 
la derecha de la reguera de Urrla y 
a 30 metros distante de la misma; 
desde dicha calicata existen 60 me-
tros de distancia del ángulo O. del 
prado bajero de la brafla de Urrla, 
de Felipa Prieto, Vecina de Rabanal 
de Abbjo, y de él se medirán ICO 
metros al E , colocando la 1.a .esta-
ca; de ésta 400 al N. , la 2.a; de ésta 
300 al O., la 3.a; de ésta 600 al S., 
la 4.a; de ésta 300 al E , la 5 a, y de 
ésta con 200 al N , se llegará a la 
1. a, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para qu>: en o! tér-
mino da sesenta día», contados desde 
su lecha, puedan presentar ¿n ei Go-
bierno civil sus oposiciones Ies QUS 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6 136. 
León 28 de noviembre de 1917 — 
/ . Revilla. 
Hsgo saber: Que por O. Felipe 
Parado Miar, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el di» 20 del mes 
de noviembre, a las doce hora!:, una 
solicitud de registro pidiendo 42 per-
tenencias par« la mina de hulla lla-
mada Los Cuatro Amigos, sita en 
término de La Sota y Morgovejo, 
Ayuntamiento de Valderrueoa. Ha-
ce la designación de las citadas 42 
pertenencias, la fotmn siguiente: 
Sa tomará como punto de parti-
da el guardacantón kilométrico que 
marca el núm. 8 que está en la ca-
rretera de Pedrosa del Rey a Alman-
z», y de dicho cantón se medirán al 
N. 15° E. 300 metros, colocando la 
1." estaca; de ésta 700 O. IS» N , 
la 2."; de ésta 600 al S. 15° O., la 
3.°; de ésta 700 al E. 15° S. , la 4.a, 
y de ésta con 100 al N . , se llegará 
al punto de partida, quedando cerra-
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In 
, teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, sa ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio dt 
tercero. 
i Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para qua an al tér-
mino de sesenta días, contados des-
te su fecha, puedan presentar an al 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
, según previene al art. 24 da la Ley 
' al expediente tlena al núm. 6.120. 
! León 29 de noviembre da 1917.» 
/ Revilla. 
Hego saber: Que por O. Manuel 
Benito Jlmeno, vecino de León, en 
representación de D. Senén Arias 
Garda, vecino de Pombrlego, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 21 del mes 
de noviembre, a las doce horas, una 
solicitud de regl&tro pidiendo 40 per-
tenencias para la mina de hulla lla-
mada Leonardo 3.a, sita en el para-
je «Valdelabrafla,» término de Espi-
na de Tremor, Ayuntamiento de IgUa-
fia. Hace la designación de las cita-
das 40 pertenencias, en la forma si-
guiente: ' 
Se tomará como punto de partida 
él ángulo O. dé la mina «Leonar- \ 
do 2.°,» y se medirán 100 metros al 
E , colocundo la I . " estaca; de ésta 
3C0 al S.. la 2.a; de ésta 400 al E., 
la3.a; de ésta 100 al N . , U 4.a; de 
ésta 600 al E , la 5 a; de ésta 100 al 
N. , l a6» ; de ésta 500 al E., la 7.,,; 
de ésta 100 al N , la 8.a; de ésta 500 
ai E., la 9.'; de ésta 100 al N. , la 10; 
de ésta 1.100 al O., la l l j deé s tu al 
S. 100, la 12, y de ésta al O. 900, y 
se llegirá a la 1.a, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. ] 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ta ' 
admitido dicha solicitud por decreto 1 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio ds 
tercero. 
Lo que sa tinimclu por mciSlo del 
presa/lir. edicto para qua ün al tér 
mino de sesenta días, contados deida i 
su fecha, puedan precintar en ai Qo- i 
blerno civil sus oposiciones les qu* : 
se consideraren con derecho «i todo 1 
o parte del terreao soilclíailo, jcaón 
previene el art. 24 de la Ley. 
Ei expediente tiene el núm. 6121. 
León 29 de noviembre de líiiT.— 
/ , Rerílla. 
Higo snber: Q'ie por D. Rafael 
AlVarez González, Vecino d e La Ri-
bera, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 20 
d é l m,--s d e noviembre, a las diez y 
cinco minutos; u n a solicitud de re-
gistro pidiendo 30 pertenencias para 
l a mina de hierro llami.da Ramona, 
sita e n el paraje ecuevas de moros,» 
término de Ocero, Ayuntamiento d e 
Sanccdo. Hace l a designación de las 
citadas 30 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
S i tomará como punto de partida 
el centro d e la calicata del medio de 
tres antiguas que existen en dicho 
punto, y de é l se medirán 100 me-
tros alE., colocando l a l . " estaca; 
d e ésla 500 a l S., la 2.a; d e é s t a 300 
al O., l a 3.a; d e ésta 1.000 al N . , la 
4. '; de ésta 300 al E., l a 5.a, y d e 
ésta con 500 ai S., se llegará a la 
i 1.a, quedando cerrado el perímetro 
d i l a s pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que llene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para qua en al tér-
mino de sesenta días, contados dasde 
su fecha, puedan presentar an al 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a) 
todo o parta del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 da la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.115. 
León 1.° da diciembre da 1917.» 
J. Revilla. 
Hago saber: Que por D. Pablo de 
Lera y Sierra, vecino de Barrio 
d e las Ollas, s e ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 21 del mes de noviembre, a las 
doce y quince minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 33 perte-
nencias para la mina de hulla llamada 
Rosario, sita en el paraje «El Abe-
sedo,» término deQuIntanll/a, Ayun-
tamiento de Vcgimián, y linda por 
e l Poniente, peña d e m Rlonda y pe-
ña del Abesedo; al S. fincas par-
ticulares; al E., peña d e l Pico, y N . , 
terreno ejido. Hace la designación 
de las citadas 33 pertenencias, en la 
forma siguiente,con arreglo al N. V : 
. Se tomerá cerno punto, d e puitlda 
l a parte S. d e la pe f l a d e l a Rionda, 
y de é l se medirán al N . ICO metros, 
colocando la 1.a estaca-, de ésta al 
E. 1.100, la 2.a: de étta al S. 300, la 
3.a; de ésta a l O. 1.1U0, la 4.a, y de 
ésta a l N . con 200, se llegará al pun-
to de partida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas, 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado qua tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo qua za anuncia por medie del 
presente edicto para que en el tér-
mino ds sesenta días, contados des-
su locha, puedan piesentur an a! 
ü a b l e r H O civil sus oposiciones los 
4ue se consideraren con derecho ai 
todo o parte d e l terreno solicitado, 
ísgiSn previene el art. ¡84 d e l a Ley. 
S2! sxpedlcnte tiene el núm. 6.122. 
León 1.° de diciembre ds 1917» 
/ . Reviüa. 
Imp. de la Diputación provincial. 
